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La Fabrii MalaguBña
Vibñe» fe mesáioée hifr&ttliocíe y piefra arkifloial, preaiafa ton medalla de ere en Tária 
S*peeieie»éi.—Caee fandafla en4 ,884.—La mde antigua de Andeíneia y de mayor exportación.
Depósito de cemento y  cales hidráulicas de las mejores marcas 
jÓfE HIDALGO ESPIlDORA
|«* .M |«éV 2ÍL Íiri» .,l*  ■ • » * I - * B *  • • P D ^ “t “ í
Bflnaoialidades.—Baldotei imitación a mimóle» y moe&ioo remano. Zócalo» de reheTe con 
lento de invención. Gran variedad en lo»etá» para acera» y almacene». Tuberías de cemento.fatento
MOTA DEá d í a
fiameademos It plana al clABlca: «Al
mejor alcalde, ol pueblo.* ^
Bs el únioo ilntoai* de lenoTaoton 
que no» pfeoOO al ■
fnp|:®»ída—exoopto tn de loâ
tloáldo» de real orden. "  _
Aunque esto 8« deba^f a» prueba de 
«ue no ei oro todo lo q^e reluop-r-a la. 
actitud eudrgioa del Consiatotie mn-:̂  
lücipal de Bdreolona» do no aéatar más 
alcalde» dé nombramiento deí Aobiar- 
no, acuerdo adoptado, como reoordarán 
nuestros leotore», a rala do la primera 
Asamblea de parlamentorip^/ 
gran paso, sin duda, en pro de, la indo» 
pendencia do los MunioipioB la dispo­
sición de que éstos nombren de su se­
no la persona que ha de presidirlos, y  
fue la déstitnyan del sargo de alcalde 
guando deje do cumplir su alta misión 
son aqdellá imparcialidad, equidad, 
entereza, rectitud y moralidad que las 
iuncione» de aloalde-presidente requie­
No querejno» qomentar más smplUr 
mente lo que oonrrél Si hemos de issia> 
tir  en que no puede ser más funeste 
el hecho de que onando acurré tal, el 
(Slobíerno nos atraiga la pavorosa aue-
il, sólo por
ren.
XJa Municipio frente a un alcalde 
de real orden, fresco y sin escrúpulos, 
fu e  tiene a sus espalda» el apoyo gu- 
l^rnativo, ha sido, hasta ahora, una 
aspeóle de leén enjaulado, que no podía 
darla el zarpazo de gracia, si resultaba 
Inepto o inmoral, o las dos cosas a la
▼6Z.
I7a Ooncejo que púede librements 
Bombrar al más apto y al más moral 
de sus ediles para presidirle, ei una 
Oorporacióa que tiene en su mano y a 
sil alcance el medio de dignificarse a si 
propia.
Falta sólo que los Ayuntamientos 
quieran y  sepan elegir, al hsoer uso 
(de su derecho, a los concejales más 
jpi’obos y m is inteligentes, arrimando a 
nn lado, como perniejosa impodimen- 
ópi, a los audaces aventureros de la po- 
liÚoa, por que desda ahora no tendrán 
loa Ayuntamientos el pretexto de que 
Bo pueden desenvolver sus beneñcie- 
iss, honradas y fecundas inieiativas 
l<̂ eer enfrente un aloalde de real 
orden qae esteriliza, con sus prejuieios^ 
<M>n BUS compromisos de partido, pon 
im dependencia del cacique a quiea da< 
%a el cargo o con su eiega obedíeneia 
id poder central, la actividad reaova- 
í^ ra  de los coneejales elegides poz el 
fueblo.
Ahora, el aloalde elegid# por el 
propio Concejo será su legitimo repre­
sentante, dará nombre a un Ayuata- 
miento y  sus aciertos y  errores los oar- 
gai á la públiéa opinión én la cuenta 
de toda la Qarporaoióo. Si. el alealde es 
inmotal, táohs de inmobal eaérá sobre 
ól Ooneejo quo lo eligió; si in u l ta  'un 
cacique politiéo, tacha de oasiguisla 
recaerá sobre el Ayuntamiento.
Ba necesario, pues, saber elegir, y  
fue  los Ayuntamiéntoi se dejen de 
mayorías y  minorías, de partido^ y  de 
fraosiones, para que la eleeoión,—mi­
rando sobre todo a  losintereses mora­
les y materiales de la manicipalidai, 
—zeeaiga en el eoueBjal de mayer 
prestigio y  que mejor gAfsntla elfczna 
deaoertadn y  honrada gestión para el 
desempello de BU éárgó.
Tremenda Ss la responsabilidad de 
que el 0-ebierno seha laoudido psrá 
««haría sobre los Aynntamientes. Ta 
no será un alcalde. hechura del podar 
central; será hechura de los eoneejalas.
Teremos lo que resulta do la eleo 
ción que se haga en este Aymuta- 
miente.
. {Mucho tino, mucho acierto, muoho 
dasiatorés y ñauobo amor a If álaga ou 




pide la am nistÍ8A |fi|||^^enem igo  de 
la pez pública dl^W PRocasién.ol Ge- 
biern©, que, por otra ^ r te ,  ni sab», ni 
quiere, ni puede, dedioarse al recobro 
de los prestigios del poder páblieo.
■ m
Presidida por el alcsíide aoeidental, 
seSor Peñas Sánchez, reunid ayer, 
en sesión de segund^^ cionvocateria la 
Junta municipal de m oc^dos para dar 
comienzo a la áiscusién del proyecte 
de presupuestos para el adÍ3 de 1918.
L os^ q ilp^ iíis |íen .
Concurren a la Msiónt^ ló l señoreé 
yoeiles siguientes:
Rein Árssu, Mápelli Rag gio, Gonzá­
lez Anaya, Gazorla Salmerói*i, Viñas del 
Pino, Olmedo Péríz, Ten da Sáenz, 
Pérez Texeira, SoraedevUla JApez, Pi- 
fíero Cuadrado, Zafra Milunés, Hueiinnnza, de otra h ^
no satlifacer n ñ®® t Sans, Loring Crouke, del Afi© Jiménez,
P a n o r a m a
t í o  l a  g i t o r r a
R a t a x o s  y  á a p p a t a z o a
Celebfós», per fin, la manifestaejón pro- 
amnistía, Y per cierte que en ella figura­
ron, en clase de comparsas, maches do los 
que en las últimas elecciones lucieron su 




¡Qué cosas dices... perico!
MI conde Tiaza ha declarado que loe im­
perios centrales deben aceptar la paz que 
ofrece el maximalista Lenine. ^
¡Vamos’, algo así como si alfiunq do 
nosotros tuviese un disgusto con su porte­
ra, c hiciese las paces con el barbero de la 
esquina!
Se acentúa en toda España la escasez 
de gasolina.
Lo sentimos, por el If. 33, élU.G. 115, 
y el A B C  114.
¡Pobre democracia rasa!
¡Tan joven y tan... veleidosa!
¡Ahora s i que comprendo bien la razón 
del látigo que le arreaba!
No es bastante vestirse a la moda. Lo 
esencial es saber llevar el traje.
Milanés Merilio, Segaierva Mercado, 
Barranep. XIórdeba, Arias To Viir̂  Cara- 
ciuel Salinas, Hidalgo Espiido.Ta, Mesa 
Cüeica, Püéiiti MélinaVf'aciá Fernán­
dez, la Rosa y Rulz de la fjerrá»', Ojeda 
Suárez, Cáteer Trigueros, RanijÉ Mar­
tín, Briales López, García Morales, Mo­
reno Romero, Romero Pernándei, Mar- 
tos Vargas, Fernández Ruíz, Crespo 
Valero, Fernández Guaro, Fvañquelo 
Carrasco, Fernández González, Ruiz 
Valle, Báez Msrtín, MoUna Panlagua, 
Jiménez Gómez y Baezs.
A o ta
Los imperiales y sus socips han qrrqmc- 
tide contra Italia.
¡Aguardaos, mesnadas austro-alema­
nas, tureo búlgaras! ¡Que van para allá... 




i V e n g a h  J i o n t a s I
Gomo ño h fy  Gobierno, ai Oertes, 
ni rige lo privativo del régimen eons- 
tituoional; oomo no se atiende a ningu­
no da los malos que padece el país; co­
mo hoy se oontinia haciendo desde el 
poder lo que antes se haeía, el proble­
ma de lás Juntas no sdlenubsiate íaeé- 
lume, sino que se agrava per MéutéB- 
tOB, ya que todote los org»nÍsns«s esti­
man necesario sindicarse contra la pe- 
lítiea vieja, más fuerte boy que nunca.
 ̂Poco a poco, el Gobierno de liquida­
ción nacional,aventa los últimos asemos 
de prestigio de poder público, que es 
yaebjéto de irrisión y  iniefa. Y púés 
so hay enmienda en lás alturas—̂ áhl es­
tán preolamándolo loa aetos de faveñ- 
tismo eaoamiflados a dar eondieieaes 
legales a algoBOS de los nueves gober­
nadores, y  la última eombinaciém de 
cargos en la Magistratura, propia de 
los peoras tiedlpós del eaeiquisMé |u -  
didsl,—nadie ve éen males éjosla eéa- 
iin na cápitis dirtiinUtlo do un Gobiérao 
qua vive al margen de la Constitución, 
ei) pleno golpe de Bstadó.
¿ C o n s is t a  e n  lo  q u e  v s m o s ?
La renovaciéá qúe padian las Jüntas¡ 
¿estriba en hachos tau poee resp)|Qtn- 
dables eomo la última eombinacién en 
la Magistratura?
¿Radisa en cencesiones de exporta­
ción como la referente a las tortas de 
linaza, o en oosss oomo el negbOfo de 
las cempras de trigo,que, en definitiva, 
aprovechará ai «truat* que as feeme?
¿9e relaciona een el abselate abando­
no en que se tiene el problema de las 
sabsiateneias y el de ̂ los tranaportes, 
mientcás se asciende a los sniigos para 
que puedan s ^  gobernadores?
¿Batá en que sigan abiertos I«#s bu­
fetes ministeriales O en que tenga una 
cartera el lefior üíerva euando va a re­
solver el Supremo el asunto Betnoa?
Para qne sojuzgue en todo esa eeno- 
oimiento de causa, reprodaeimea otra 
vez lo que deoíanl órgano de las Jan- 
tas militares durante la última erísif:
«Para una ñotira, serta y  efieap re- 
ttovabión, de reeonstituaién aaoienal, 
de selueíón efectiva ^ proxta de les 
problemas murales y  materiales ponúiou- 
tes, lo que hace «falta, preffltentemente, 
sen hombres nuevos X lo cual no^ahace 
decir *homl)ra3 drseonoeidoa); hombrea 
ide alientes y  óo Tordadera decisión , y 
•OBRB TOBO y  ante todo-‘-<eeue bornes 
heeho constar en días anterioras,— 
hombres preparados, norriamente ea- 
paeitadus para el departamento que se 
les confie, y de prestigie»; poro bien 
entendido quo en estos instantes el ver­
dadero prestigio hay que «imentarlo 
en una actuaeión peÜtiea seria y en una 
vida privada iiitachablo.»
¿Está esto último en relación eoB laí 
que tenemos?
CONVO CA TORIA
« L a  U n i ó n  S o c i a l , ,
A grupación socia lista  de M álaga
Esta entidad celebrará sesión gene­
ral ordinaria hoy Yiernes, 7 del ac­
tual, a las 8 y media de la meche, para 
tra ta r de asuntos relacionados con la 
idea j  otros de carácter general, te- 
dos muy urgentes, por lo que se re ­
quiere de todos los compaleros la 




8 8 C I E D A D  E e o M Ó M ie a  
d© A iÉ la© s sl©l P a f s
Pícate d« le Scnctitnolón nóni. •
áJrieKÉB d» oBQfi A kM de Is twde y i# si»© 
mtrrb déla noQbt.
El secretario, don Rafael Martos, da 
leetura al acta de lavúltiaa sesión cele­
brada por la Junta, que se aprueba por 
UBanimidad.
Unía incmsiión
Se sanciona el acuerd¿|del Ayunta­
miento concediendo uq» pensión de 
1.500 pesetas anuales alinetablo pintor 
malagueña den ¡osé Jlmóhez Niebla.
A propuesta del señor González 
Anaya acuérdase que ef agraciado per­
ciba dicha pensión durad|to cinco años.
El ppesufiuii^sto
Según el resómen geneial, que lee el 
secretario, importan ios gástos pesetar 
3.444.758'65 y los ingresos 3:^43192‘03.
Resulta un déficit de 22.56ÍÍ 62 pese­
tas. \
Comienza el debate de la tonalidad, 
que inicia el señor MapeUi, quien, dice 
que en uno de los pasados cabildos 
municipales se aprobé, si bien de una 
manera previsienal, el proyecto de 
presupuesto quo hoy se somete a la 
eeuslderacióa de la Junta.
Per no presoaíarse en el tiempo qme / 
marca la ley, nos eneontrames en û '̂ a 
situación agobiante, tenlend» que (T4- 
eutlr aceleradamente, y en las cendi'i'ío- 
nes que se entrega el presupuest/é al 
Gobernador civil, éste no puede ênte­
rarse ni formar juicio exacto acér ca dal 
nisnie. /
Hace esta aclaración eon ref penosa 
a la fecha avanzada en que se f/resf¿nta 
el proyecto de presupuesto,par/a rjaivar 
la responsabilidad que por ell^T^adiera 
cerresponderle a la republi­
cana. J '
Se prepone impugnar Ib totalidad del 
presupuesto, sin perjuiclq de «ombatir 
después partida per par0 da.
El presupuesto que sf; nos trae aquí 
es Completamente Umê  atable y desdi­
chado. j
El proyecto no es obra de la Comi­
sión de Hacienda, Id dei Municipio. 
¿Es labor de Contadti)̂ ^̂  ̂¿Del alcalde, 
de su antecesor en «I »óargo? No lo sé, y 
per lo tsnto, desconoreo a quién co­
rresponden las consurás que m̂ irece el 
citado proyeeto.
En éste so sigue ef miarle camino 
desastroso, principiado anteriormente y 
no sabemos a dónde irettios a llegar.
Al comparar el prbsiápuesto que hoy 
rige con el de Ifil^’ae observaban no­
tabilísimos aumen îmsen conceptos que 
no debían aeree atarse, y por contra 
oran objeto de ¡pyondos disminuoiones 
capítulos tan 1 isportantes como los de 
Obra» pública i .  Expropiaciones, ote:
En el presi'/puesto para 1018 no se ha 
puesto coto B eso que apuntamos; con­
tinúan los iumentes y las disminucio­
nes de esaj clase.
En la yplaatiila de Secretaria tene­
mos en ál presupueste que debatimos 
ua aum;éato sobre el que rige,de pese­
tas H'928; en la partida de Litigios 
hay Î .Ú0(> pesetas más; en la de Perso­
nal ̂ á s  de 38.608.
Va ei eapitnio de socorros domici­
liarios, al queso aumentaron el año 
4810, 6.008 pesetas, se le agregan aho- 
3.672.
No conviens extremar la nota en la 
forma que lo hacemos.
Sacamos el dinero exigiéndoles li­
cencias de diez céntimos al día a infeli­
ces vendedores de almejas, a betuneros 
y otros pobres, para dárselo a eses po­
bres encubiertos que pasean en ceché 
y gastsn sombreros de plumas. Es ver­
daderamente escandaloso.
£t capitulo de suministro de medici­
nas a .enfermos pobres, se ha venido 
aumentando desde el año 1918 para 
llegar en el presente a la fabulosa cifra 
d|3rY7;841 pesetas. Un derroche de me- 
dieinas.
Se introducen economías en renglo­
nes que no deben consentirse por la 
lunta. Especialmente en Obras Nuevas 
y Reformas, de las cuales tan necesita­
da se haiia la ciudad, se restan 71.800 
pesetas.
El capitulo de alumbrad» también se 
reduce grandemente.
Con todo el doíor de nuestros cora­
zones venimos a amputar en lo nece­
sario al personal del Ayuntamiento, 
eliminando todo aquello que no es Be- 
cesarlo.
Traemos notables reformas oa el 
personal.
Nos pfetponenws suprimir el impues­
to de Inquilinato, y hemés de jpreépBtar 
me|oras en la ená )̂ñanza, entre lefias el 
cstablecimieat» dé cantinas y desayu­
nos escóiares y creación de úu ropero 
escolar.
Abrigamos el prepóéihi do suprimir, 
en patte, el descuento a los empleados.
Tod<38 las modifícactones que desea­
mos introducir en eí proyecto de pre 
supuesto para el año de 1018, están 
eomprendidas en VS4 enmiendas.
Termina regando a ios señores aso­
ciados que se fijén detenidamente en la 
i|̂ rA dé la mi)tfá̂ Íâ ®F®̂ blieana, que en 
ItiS ireseluciónrjis aeoxisten de meáo de-r 
cididoyenérgieo el saneamiento de la 
Hacienda mr̂ ihicipal.
£1 señor Garcia Morales dirige un 
ruego a la presidencia y a la Oomisión 
de presupuestos, referente a que se 
traiga la moción que hace tiempo pre­
sentó para qué se súprimiéi'a éí impues­
to de íaquiUnato.
El señor-peñas dicé'que el asunte es- 
tfien la Comisiói^ de Haefenda y no 
puede tratarse potóla Junta.
En el CRpituio perrespondiente pue­
de presentar ei yjñor éarcia Morales, 
la enmienda que crea oportuna.
El señor Barr anee habla, en nombre 
de la minoria/iiberal para decir que no 
le alcanza responsabilidad en la tardía 
presenúcló^ del proyecto dé presu­
puesto. V
Agrega 'que su minoria hállase, ani- 
mádade ld.» mejores propósitos y trae 
diversas e^̂ miendas,
Él señor: Rein prodiga elogios^a la 
totalidad / dei i^supuesto, afirmando 
que ésto se adusta a la realidad de ios 
hechos.,/ /
, La míhot̂ ia conservadora presentará 
diversas Bnmienias al capitulo de per­
sonal./^
R»i8fiecto a Instrucción públioa trae- 
mes yarias enmiendas. *
Lz. partida ád 128.889 pesetas de que 
hab' la eláeñor Mapelii, obsáece a un 
aC'dsrdo 'del Ayuntamiento.
También traemos algo sobre descuen­
to á los erapleados.
Cree que procede U total supresión 
del impuesto de I«qj’;7jÍ0ato.
El señor Peñss^^fegunta si se discute 
primero el presupuesto, de gastos o el 
de ingreso' .̂
El sê ôr Somodevüla Opina que co- 
«10 p'j,8© trata dei presupuesto de una 
particular o de una fábrica que 
í̂«iie que conocer ios ingresos eon que 
cuenta para sa.er lo que ha de gastar­
se, y si del presupueste de una ciudad, 
conviene discutir primeramente los gas­
tos.
Asi se acuerda.
El señar Cárcer, teniendo en cuenta 
que hoy Viernes débe celebrar sesión el 
Ayuntamiento y que luego vienen dos 
disiS festivos, propone que se suspenda 
la de la Junta, para reanudarla el Lunes 
a las tres de la tarde, suspendiéndose 
de nuavo a las seis para continuar a ias 
nueve de ia ñocha, hasta las doee.
Conformes y nos retiramos hâ ta el 
Lunes.
En ei Gobierno civil
V i s i t a s
GmE PASCUALIBL (Alameda de Carlos Haes, junto al Banco de España)
B1 que se distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentación de los 
cuadros al tamaño natura!.
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy extraordinario programa.—Maravilloso éxito de los episodios 11 y 12 
final de la encantadora película de la casa Gaumont y de intrigante asunto
J U O E X
titulados «Ondina... y sirena» y «Pérdón de amor*.
©orapiotarán el programa el estrenó «La revancha», hermosa cinta, y las de 
éxito «Geergot y él atleta* y la famosa «Revista Pathé» «©n interesante sumado, 
sabresaüeado el incendio dei palacio de Medinaceii, y maniobras mUitares en el 
eampameato dé Carabánchel, con asisteneia del rey.
Pi«©fes*©neia9 D‘%®S G®ia®a>ai, OHS| siáediss e^Ésa-alss,
Nota: Mañana fastividad de la Putísfaia Concepción, sección conííoua desde 
las dos de la tarde a doce de ia noche, regalándose los juguete» a las tres.
Durante todo el cUa de ayer continua 
ron visitando al Gobernador civil, per­
sonas que ejercen cargos oficiales, re­
presentantes en Cortes y autoridades.
Una comisión de eoneejales liberales 
se entrevistó con el señor Rodríguez 
de Rivas.
S in  « o n t e s t a e l ó n
Cuando hablamos anoche con el Go­
bernador civil, aún no habia reeibido 
contestación a los telegramas enviados 
a la Comisión general de Abasteei- 
mieatos, interesanie la tasa dei trigo 
en las provincias liinitrofes de Málaga, 
y a la Dirección general de Obras pú­
blicas, referente al transporte de ias 
13.808 cajas de naranjas que hay en 
 ̂ Alora y que tienen que embarcarse en 
Málaga el día 10 del corriente.
La m andlaldlad
Refiriéndose a la excitación que diri­
ge un periódico al Bebornador civil, 
para que se preocupe de reprimir la 
mendicidad y dé la protección de la in­
fancia desvalida, dijo el señor Rodrí­
guez de Rivas que se propone acome­
ter la solución de estos problemas, acu­
diendo para elle a los recursos de que 
disponen los gobernadores con arreglo 
a la ley, tales como estadías de merca­
derías eit las estaciones, la cantidad eo- 
rrespondieute por la venta de billetes 
de andén, ete.
Sa acudirá también al auxilio de par­
ticulares, y para mayor claridad lleva- 
ráse ua libro en el Oobieroo, en el 
quo constarán las entradas y salidas de 
fondos.
U M A
M Presidente de la Asóeiaoióa de la 
Preña», dirigió ayer la siguiente:
«Asóoiáoión de la Piensa.— Málaga. 
r-Presidencia, 5 Dioiembre 1917.,
. Señor Dkeoíor dé Defensor Mer­
cantil.
Muy señor mío: Los 6onoepto8.Ter- 
tidoá en el númeró"^d0 hoy de su pe­
riódico aeercá de esta Asooiaoiós, al 
tratar de la triste suerte—qua say el 
primero en lamentar—del señor Bafa- 
daque, son tan aventurado» como in­
justos. AVentarados, por qué usted, 
seguramente, desconoce las gestiones 
que 89 han keoiio y no» proponesaes 
hacer,—no obstante,—én favor d«l in­
dulto del compañero preso. Injusto», 
por que esta Asociación ha dado siem­
pre prueba» dé oOmpañerismo. ib 
OfléiftlmCüte, suserifeas pw^el Sacre- 
tario y por mí, sé han dirigido cosiu- 
nieaoiones al Presidenta de ia Á.socia- 
eión de la Pr&nsa de Madrid, seño* 
Moya, reoomandándole eficazmente 
que trabaje por dieho indulte, al se*' 
ñor General MontaVerde, orno intere­
sad©, pintándole ia situación del esBor 
Bnfedaqué y rogándole que él sea ©i 
prioaaro que interponga su isfiaencia 
para lograr ese induUf»,
Además, hemos dado enoargo al dig­
no diputado a Oo£tes por Má aga, se­
ñor Gómez Ghaix, para que en su pró­
ximo viejo a Madrid gestione taaabiéii 
la oonsesión del indulte.
Bi señor Moya ha eontestado offé- 
eíéndo su valiosa infiueneia y áiciíud© 
que-en esta oausa, con arrsglo a la l&y, 
sólo procede ei indulto que debe seli- 
6it%r élinteresaló, ‘
Del señor General Meatoverde se 
espera contostacién.
T«a usted, pues, eómo esta Asosia- 
oión no ha pér-maneoido iadifsrontd y 
cómo ha hecho y está álspBaata a ha­
cer cuaat© cité da su parte en favor 
del indulto dei señor Snfedaque.
Oomo iá Asoaiación no ti©«« órgaae 
propio en la prensa n« puede eontesbar 
ai artículo de su periódico, y  espero 
que, en vista de ©ata carta, hará usted 
la debida reetificaeióa y aalaraeión, 
para que no queda bajo el peso de tales 
injustas acasAeionas.
B ala primera Jauta que se ealabra 
se dará cuenta de todo esto y la Aso­
ciación adoptará el acuérdo que estime 
©onveiíienta coa relaoiÓB al ataque iu- 
mereeid.o de que ha sida objeto.
D» usted atento s. s., José Qintora.*
■ ••  •
Ea su númoro de anoche publica JE? 
Defensor Mercantil una sdacera y co­
rrecta aclaración, acerca de las censu­
ras qua hizo a la Asociación de la 
Prensa, fundadas—dice—en que des­
conocía las gestiones de ésta en favor 
del indulto d@l señor Bafedaque.
Por eso, precisamente, ae afirma en 
la carta anterior que dichos cargas eran 
aventurados e injustos, pues perteno- 
oieado el director de dicho diario a la 
Asociación, pudo hablar eon el pr©»i* 
dente y enterarse de todo, antes de pu­
blicar ua artículo molesto, ©orno el que 
ha motivado este incidente.
Respecto a ia seriedad de la carta, 
ha de comprenderse que ésta debía 
ajustarse ai doaegcadable efeato que en 
la repreaaatación de la Sociedad produ­
jo tau inesperadas como iamerodda» 
censuras a la misma.
Dilucidado ya él asunto, es de esti­
mar, en lo qne vale,la plausible «olara- 
ción que haca El Defensor Mercantil,
J .  G.
SERVI810 ESPE8IEL
Pacim o sangriento 
Los sucesos de Znricli
*■
F a r ü i a e i a  v  L á b o r a t a r i o 'V
— DK —
E . M B S O Z  •  B E S L B B E
(Funnaoéntisa Bnoesor de fi. de freionge) 
Puerta del Mar, 7.-MALAAA 
Medieamentoa qoiariaauBieBto pare8.>BapB< 
daliáade» aaeioBalefl y extrtu^eraa.
Stfrieio espeeiai de eoTie» a provineia». 
S s rv io lo  Be noohe«—Tara reeeta», dn 
nménto de preeios.
En Salsa e» Zurlch, en la reglón germana 
lo qae Chaux-de-Fonda en el centén latino: 
e! eantro clátlce de le» preparativos revolu 
elenarle». Bn lee memento» en qne, en cual 
quier pa{« de Bureps, una minoría disidente 
y raveltesa ee veía vedada da llevar adelan
te la prepaganda p»I{tl%su8 direatore» per
' a  Zuricn, aseguid#» venían á ISl  hasear, baje el 
ampare dei derecho da asile, isn lugar desde 
donde seguir trabajando per el triunfe de la 
Idea. La guerra ha vuelto a convertir aZu- 
rlch eh un refugie de reveluclenarles.
■esf radadaiaante para la sansa de la rs- 
velustén alemana y de la libertad de Burepa, 
los elementes que aquí hoy sa mueven y agi­
tan estén, en su mayor parte, infectados por 
el bacilo zimmerwaidiané. La presencia de 
Lenin en Zurlch—aquí pasó les primer#» alee 
de Ib guerra hasta »u regreso a Rúala—, la 
incesante propaganda de úrlram y sus parti­
darios, y los hábiles manejos de los agentes
D. O. M.
LA SEÑORA
Dota Díoiisia Tiliegaa j  Cmke
Viuda del Doctor Blanco
Ha falleeidq en el dia dé ayer 
a las cuatro de la tarde . 
después de recibir los Santos 
Sacramentos 
R. I. P .
La Asociación de Médicos Titulares 
dé esta ciudad, su hijo don Cl«(nentc, 
hija política doña Josefa Fernández, 
nietos, hermana, sobrinos, sobrinos 
políticos y demás famlila,
SÜPLI0AN a sus amigos 
:  ̂ encomienden su alma a 
Blos y asistan a la conduc­
ción y sepelio de su cadá­
ver que tendrá lugar hoy 
Viernes 7, a las cuatro da 
la tarde, dasde la casa ihor- 
tuoriü, Olemens 6, al Ob’ 
menterio, por cuyo f«vor 
les quedarán sgradeddds.
No se reparten esquelas.
del écblcfnc» Imperial, interesados en impedir 
que ei espíritu da prflíesta sa «oncíntre úni­
camente contra la* ciase* 
na* y culdadoso*> por lo tantOi dts desviarlo 
encauzándolo hacia una agitación general e« 
favor del cese de hestUidade*, han contri­
buid# a dar al movimianfo revolucionario la­
tente en Suiza un caráatar pacifista- Ha aqm 
la palabra de combate: imponer la paz por la
agUaslfn ,revoíé€l®najfa f*ítldo 
tiene meses d« existaaciS cada
«ialísta suize. Se 1« virí» apr^-J^
Vea más awenasad jra, desde al -- el
U8 la mayoría del partida sa declaió,
Itime, Congreso, por declinar, en caso da 
agresión, la^defensa de! país, Aígunoa «ler­
dear** SeassÍQ?, y r«ac!os por iógíca y 
rienda a d*)Aí«f9 eojer en ****.™®
guerra europea no estuviese 
señalaron ya entonces los psllgros de 
jante orientación. Era simplemente nutrir, 
con esta renuncia voluntarla ai deraohv S9 
propia defensa, ia* tentaciones dei partiad 
militar alemán, bien predispuesto de par sí 
a echar de lado consideraciones y respetas, 
en su busca dol camine más certa por el cual 
llegar al corazón del adversario. Todo !nd- 
tu. En el partido socialista zuizo germinaba 
la idea da que lo esencial era contribuir a 
precipitar la venida de la paz, fuese coma 
fuese. Y para sentirse consecuentes consigo 
mismos, al pregonar el rendimiento unlversai 
délas armas, querían dar el ejemplo decla­
rándose en contra de la dsfensa dal-país. Y 
esto aun a riesgo de abrirle peligrosamente 
las puertas a un vecino, de cuya brutalidad 
en la invaslíSn y en la ocupación Servia, 
Bélgica y el Norte da Francia san Inolvide- 
bles ejemplos.
La principal figura en la agitación revolu­
cionaria que condujo a los sucesos sangrien­
tos de la semana pasada,es un soclalmt&:eat- 
wyler; miembro de las familias burgu9»aá 
más conocidas de Berna, simpático en su re­
nuncia a las comodidades de una vida ya re­
suelta, por entregarse a la causa; de un tem­
peramento poco común en la disciplinada y 
sumisa Suiza germana, ha reunido a Batwy- 
1er en torno suyo, y en bien pocos meses de 
propaganda, a todos ios descontentos de la 
dirección central del partid®. 8u obsesión es 
que termine la guerra. Basta oírle ana vez 
para cons‘atar en él la misma Ingenuidad po- 
iitiea, la misma ignoranaia da lo que en esta 
guerra se está jugando, acaso para muchos 
ciento* de años, que caracteriza a todos 
esto* irresponsables sermoneadores de la 
paz inmediata y a! precio que sea.
Su propaganda de los últimos meses tenia, 
necesariamente, que conducir a una acción 
precicUada y de antemano condenada al fra­
case. Y asi ha ocurrido. Instigados por éi y 
otros cuantos agitadores los socialistas de 
Zurich. que militan an la extrema izquierda 
del partido, rase!vieron entrar en las fábri­
cas de municiones y forzar el paro. Las fá­
bricas que primero entraron en turno traba­
jan para el ejército alemán Pero no se vea 
en esta coincidencia casual un determinado 
fin político, por ejemplo, el de atacar indi­
rectamente al militarismo alemán. No; para 
Batwyler y sus partidarios tan criminal es 
suministrar armas y municiones para los 
ejércitos invasores del kaiser como para los 
ejército* liberadores de Francia. Usadas por 
uno o por otros el resultado es el mismo: 
matan. Per eso hay que sabotar laa fábricas 
en quo ol hierro asesino se forja. Tras esas 
fábricas hoy puestas en peligro, vandrfen Jas 
eUas, ia de los demás cantonas suizos entra 
ias cuales algunas trabajan: excluaivameníe 
para proveer al ejéreiío siacio.iál y otras 
principalmente para los alis-dcs.
Ei intentó fracasó. Una desmedida severi­
dad por parte da la poiieia —tan bruUl aquí 
como en tedas partas -  convirtió el movi­
miento que, de otra manera acaso no huble-v 
■e pasado a mayores, en una protesta geae-v 
rai;¡de todo el elemento obrero contra los 
excesos del poder púbdeo. Y así nos encon­
tramos hoy con las calles de Znrich ocupa­
das por las trepas y con la hérrassa leyenda 
déla libertad suiza manchada eon la sangre, 
Inútilmente vertida de unos cuantos muertos 
y heridos.
Hay quo distinguir, pues, en ios sucesos 
de Zurlch dos fases diferentes. La primerui ; 
una agitación inoportuna e Irresponsable 
para praclpitar la eonolusién de una pa*  ̂
que, en estos momentos, sólo podría tornar a
la V'2-iiaja de ASsmanla. Hasta aquí nadie, 
CQJ5Sc?eíií J dálo que se debata en esta gu®* 
rra y b̂ s'arii® ai tasto del sbIrí® de ánima 
que reina en AismaíVia, para no luecrsa Sla- 
síones sobre la posibilidad de que estas agí- 
tadt'’iS8 revolucionarias repárcutan allí, 
puede simuati^ur con este prltaer aspeeto da! 
movisnlento. Pero, hay, conso dsclraes, una 
segt'üda f !a reprensión bárbara de una 
pronsganda que, equivocada,coas®. i@ efee  ̂
mo5, cueutu «n el partido eocialisía suizo 
con uij gran ritísíiero ds gí ntes que se sienten 
llatnsdas a eontribuir da esta manera a la 
terrainsció'u vde lás hostUidades. Por torpeza 
y abuso de! poder piíbUcp.ia prííníírn fase d¿i 
inovlmionío, afasar'da y condenada al fracaso 
y el desprestigio,dssapareca y sólo queda en 
primera línea el espectáeuls da una iiicba en» 
tre los obreros y el poder miHtgr, perraead® 
aqtíi en S ofza, ai raenos en el Estado May®r 
y C71 el alto uicsído, de un peligres© espíritu 
prusiariO.
Les sucesos ds Zurich van a teasr,además, 
oíis nueva coaseGuaneía desegrtídsbis.'^^os 
referimos a largoercuslón en la campaña, ya 
éífsweuzada centra ios exírg'ji}«ros r̂ sidentó'i'a 
éñ íSiSízs. ’Sgeiísdq por las dlficulísdes en la 
enarllyo de aiiir«5ni©3 y un tanto norviesa 
por ¡a oropiigríRda política qus aquí realizan
Derafngos, y verificándose lós Lunes a horas 
que Impiden contestar las cartas por el tren-, 
de las 12 35, se acordé solicitar d» esta ké̂  
Rilalstración de Correos que el reparto de la 
correspcndencla'líegada los Domiiíjsas soíjia- 
ga los Lunes en horas de la majfiana qub'pbr- 
mitán la respuesta por el indicado tren.
E n i a s e  gqu
Siendo frecuente,que tanto a la ida cemo a 
la vuelta, pierdan nuestros trenes si enlaca 
en Córdoba con el expreso SevUla-Madrid, y 
creyéndose que tal perjuicio obedece a que 
i  la categoría de nuestro tren da entsee no 
f  'lrnpone las espéras regiaraentarlss, se a^rr 
I  dé gestionar de la Superioridnd, previo 
i  acuerdo con la Compañía de ios Andaluces, 
I  la concasién éé dicha categería para g'oran-' 
I  tizar tan necesaria correspondencia de ara* 
I bos tréiíss.
I  f}ó!»itarsl® ác»ie9t^s
i  . . . .®éBi iÉ m ér iéá i
Fué escuchad® can elogio, que se hizo 
constar por unanimidad en acta, un informe 
ds] séñér doii Francisco Giménez Lombardo
Ert é  negoda4o ¿íô s|  
gobierno civil se T c e tb i í^  •<
| e  acciiVentes del trabaj» suf
^Bbreros siguientes < ,
% Dieg» Martín ifernáaa«;s,4“Htj 
dutiérrez,, Manuel Lépez üs<¡n yYt^ 
Pérez Nasvarr#.
a i e a a n r u «risneíicí . iOiuBüia» m i.« íta
sebre coraunicacíenes rápidas ds América f  3̂1* Sítnpaiías do la HiayOiia Ü,.
 ̂ con Esbaña en su doále aspécté comarefai y |  veelüdario y aun ás !oü misfnsB in llv í 
turístico, _ _ _ _ I dúos que C«mponen SU Áyuatamient». I
cl::VS="¿«Sto"! riaiestes.'muíte. cil.s i  . a * . - - . , . . »  «  j  .  Participamos esta n«ti«U a toá*s los j
a’-'-jens's y huifios de su patria, la burguesía |  Se acordó renovar las gestiones de la Cé-coSBpañerOS, a quienes verfealS!«nte | 
suiza había ya comenzado a lanzar sobre loa |  nwra para asegurar el transporte de merean | podremos dar, además, «tr«S d« verdta- l 
ea general una rairada dis anl* |  cías entre Málaga y ^ajianas, actujaionta , • vn est® asuní» v de toáSS It.H'plo. Da poce sirva fchora =§ snonaalísima,a pssar deles servicios de la } mifeiej wa i:si, dsuju», y ec wu»'» |  
"' I pergoViaje en los fuicesos que |  linea subvencionada,?®r no ressrvar carga a l espemmés y ai n rogamos t|US 4€» lu I
smi suizo die -nacimiento. Mu* % Málaga. |  primera prueba de coaf«rmMad;.áV I
cuibsn de lo ocurrido a l®s ex- g |^©wlitsi®sBl¡® ¡la® ifá@aiiM©BsS®s |  acuéfdo tomad® en eí úUííüo Songrei© |
1 coy sobre los Í Conocióse el mpvimienío de dbcúinentss |  i^édico regional efelebraclo en Córdoba, |
Rfi a bien poco |  durante el mea próximo pasad©, que arroja -  ^ ..............................
, fcs iu; ifsd.clo de t̂ rabien |  sfguieníea cifres: iSsitrado, 182, Saiidos, 
ss coimtnzaii. a cempartir asta I Tntíi' ñSá ^
ds desconfianza hacia los ex-
i  L M
étl?’£ii)fcros 








M eés al par jn so r  y ramar te^femferte
 ̂ S A K Í A  M A M A  N t n A  i j U i t ó A L A t A  _
Batería de oooiaa, herra'XÜéutas, aceroffí ebá#»s dé am«'y latéa, a’ambíMí OBtâ oB, bojalaíi*.
orailleda, olaVazóa, eementos, eto. etc;
8( ( 
!
ds «Aisiar» a i<á3 Ayaataiaieníes que.
] H ági gdón y la polífi- |
'ftfjita s?.r»i?íi> ;o8 de Zistích psdrísn fací!* S
c 1 í -i erpreíaci«n«s qtsa .Í3
c r gt c t,etilr esta desesnfianza
I  86 m© íid d 2 A ihsvuriñ 4&
f  incumplidas tus
to r r ^ d « U ¿ ’ í  €&n«»n«aíoáeBmetMiflss. Pttont»6«off y « í j a t o r i o M * 'S í^ n ® ?  i orjw,üvjaíf aseites. Matedal fijo y móvil para Fatrrooamléa, Goatraíis^B y rnmaa. F^dimdn dé brone®
í obllgaeio- I l ie ia S tó  S Tall« meóáamo para tadâ oias® de traba-
En el vap«r carreo dê  
las Siguientes viajera^
Dan Alejandro Sáéhz,' á«iT , , 
raájjez, dwff Eloy Oenzález, dan
: jaiáfc^ dan fi^arais^V Ravirq,
' Barrás, datí: Carlos Rüiz,  ̂ daniiP- 
ifaentéí, dfn . Antania Mu&oz,̂  4 |  
■iRtfliia,’ dan -Í|!ÍQ3d; .̂ .̂M»rf;ínéz,
'ivlni® Irigayen, I dan- José Rubios 
* ,Benarrach, dan Julio Súáfévd^^ R 
danv. Luis Estévez, dan̂ í 
.ca-Martín, dan 'ValerianavOiarcía) iji 
tama Alvarez, d in  Alvara.Cappc;, jlÍ! 
A-Tale, don Mariana^CaUfja, dan Jul|‘ 
Paza, dan Manuel Ruis, dan Sefi%Ü< 
pez, dan Idelfausa Cuenca, dan,-.̂ . 
García, dan Jes® "González, dan ’ 
.Pascual, don Antanaa Mareno, dan 
jMantilla, don Migtkiel Sinehtz, dan 
^abia y don Francisco Rodríguez.
í L^.güicrfa con l38 á S íá s  ,
Herminia dé la P!u»anidhd; la;guírra;,d 
jindüstms Jas mej.ora y iseleceiana.; Éí̂  
fear del Pala» es ya por selecciéH„®l. 
ijar deníífrite dcl mundo. , |
Gin
«Hi
i a a fra??ca persecuelén.
Ádblayo
Ziirích. Noviembre.
é é c i m é m M
nes.> . ■ .  a,. .
Libamos la aténciéii de! seño? Ga*
i y áshierro eh pieisas hasta 5 000 kiiogifátuoa 3e ppsp.
I ■ fog. Tormijetís coa Buaroas y ttjareas eñ bruto 0 raséadWiMMhé^—B'ábrioa, Paseo de loa ,íüoSs 28.—
%
I  b ^ a d o r  fecérea del particular.
Rn eí correo dé'las 12 y 35 minutos már- 
I  chíáinn a Madrid, den Enrique Cárraona La- 
I qua y señera y don Niealss Mugüerza- 
i  A Qranada, don Fimneisee Asís Ladrón 
| i  de Guevara, don Eafáel Escudéro Cotomera 
I  y dén Eafaal Garzón 
|i A Algeciras, don BrtuH® OásÜllo.
El regimiento de B9rbÓ!a, qué tan-; |: A Atitequ&ra, don Juan Lama, 
tas Kimpatias enenta en Málaga,, !ée i  Á Sonda, don .Francisco Arca. ^" - - .« gjj gj correo general llegó de Madrid,
Diréácíóá telegSfáfioa ‘«La, SSetalárgisá̂
«KciaBt,., 1. g g ,g Q j ¿ p g , i í  'F a é D iis o  w*EJ8 .
S i S 3 G F Í p é Í ó n
.a  f la s t n  d s  !a  P a ír o n á
disDone a Gilebrar la  fiesta ¿é l a P a - 'i  ■  ̂  ̂ -  , , .flpl Árm-a de Infantería con la i  ®*'Sobernadpr civil da esía provincia, don tioaa üei Arma _ae inianteria, co m a  .  recibid© per los
ari’.|aaci(5n de coslUEibra, ,  ̂  ̂ P señores don Félix Sáanz Calvo, don José Bs-
jrle aquí el pregrama de les festejos: |  trada, don Bduaréo León y Serralve, don 
Día 7 de ©iciembre.—A las 14, fes.-̂  |  José @áffarena, dpn José Martín V*!®ndla, 
tiva en ia Piaza ds Torss; a las 19, |  don losé .García ffüarrérb, d^n Francisco
cine y  fuegos artificiales, ea  él gatio' 
del euartgi de la T rinidad.
Día 8 —A las 12, misa de cam paña 
en el paseo dsl Parque.
Se había s^ña'aáo  primeramcHte la  
hora  de las 11, pero luego se ka deei* 
áido v ariarla .
A las 16, reparto de premios a los 
SQldad®3 qua más se han áistinguid® 
en ei curapÜaaieHt.0 de sus deberes mi-
ííta re ‘3.
H an sido iaviiádas a dickss actos, 
las au tsridaáes civiles-y m ilitares, los
López L^éz, dsn Luis Car®, don Hafaal 
Caffarena y dsn Gabriel Alvares,
También vinieron de la corte, el arquitec-̂  
to don-Teodere Anausagastií, la señora doñá 
Julia López de Menasterio y den Augusto 
Martín Graclán.
Bel balnéari® de Fértuna, den Imille y don 
llanuei Morales.
De Mranada, la señera doña Cencepddn 
Lelva, viuda d® Leiva.
Be Barcelona, el joven doctor en Medicina |
a. {ayer de- las v/ctimás de la represión 
censérya'dórá.
Sitmá anterior, .60 pesetas; Pedro Puerta,
I l'25;Ant©nio Reina, 0'75; Francisca Cer- 
e.l ji tas, 0'50; Carolina MuñM, 1; Francisco Ma- í; 
ñoz, Ij Antbnio Muñoz  ̂(hijo), e'25; Fran- |! 
cisco Muñoz (hijfî , 0‘25j, José Muñoz (hi- ¿ 
jo), 0‘23; Mariana Muñ^z, (hija), 0‘25; |  
Francisco Marín, Q'25; Frái|dsco BeFn, 2;
J. Torres, 1; Amjili© Rodríguez, I; P. P.,
2; Uria más, 1; Sociedad dA Carpinteres, 
10; Pedr® Castro, 0*50; Pedro Mentáñez, 
0'50; Juan. Montáñez, 2; Fermndo Souie- 
ré, 1; E. Ortega Müñbz, 1;, Francisco Sóle- 
fé, 0'50; Comité de Herradóréi' y Fergado-
m
m ^á¡eeam a'a¿'^ i^éaé^k
res, 8; José Üovat, 2; Rafael P¿fez, 2; José 
Creso,!; ¡ îxto Díaz,Muñoz, 1; • Rafael 
0*25; Mánuel JWorón, 1; Juan Val verde, 1; 
Arte de Imprimir, 5; Francisco Zamhrana, 
0'50; Bienvenido IVÍaldenádo, 0'50; Antq-
don Antonio Morales. |  ni© Teruel, 1; Salvador Sánchez, 0‘50; Frah-
Be Madrid, el secretario del Oemlté dalos |  cisco Toro, í; Antonio GarcíaMéráles, 10; 
Fetroearrfies Andaluces, dea Pabio Gozo-  ̂ A. García Bálaguer, 2; S. Pérez Qémez.
'o. -or'lores Y di v ergas entidades y teza.ei
enrsíovacisnes paríicu'ares.
la a«-ísnia iuvitacián 
cus para asistir a tales fiestas nos ha 
r n  c 4* el die^po co-'f'oel á© Berbén , 
G, I h a ciaGo ivaicz R,iva.
De Fuente GsnU, den Manuel Delgado.
Da Cañete la Baal, don Bafael Siles Eéna- 
vides.
En el correo general Uégéfén de Madrid, 
de» Rsgeli© Merate y don SdUardo Zabáía.
De Jerez, don Juañ L?ón Ohaeón.
De Sevilla, la señora doñiii Temase Rodrí* 
guez, viuda da López.
Da Gérdoba, den Lúls Dueñas y señora.
0'50; Cayetano Camacho, 0'50.-r-TGtá!, 
I 121 pesetas.
i| Málaga 4 Didembre 1917.
I PoLla comisión, Camocho
% y Francisco Muños., .
I Esía suscripción está a cargo de la Agru- 
I p̂ ación Socialista, en su domicilio social, 
I Tomás de Cózar 12, (Centro Obrero), to-̂  
í  dos los días de 8 de la mañana a 10 de la
noche, se reciben donativos.
A 1 " diico i1l í« de - reunió anteayer 
en sesión ordinaria la Cámara Oficial ds‘Co-' 
I r o la "tr’ayN ' eg-^dón, bajo la pre­
sidencia de don I rancisco Giménez Lonibsr*
k
qi,
io ícs señores don Enrique Van 
Migiiei Orelianá, don Francisco 
í3, cíon Juan I.giesias, don OrfstóbÁf 
L O r 11 Jo é H ''¡I Fo Espíldora, áon 
o  ̂ g i doAntonio üialja y don 
Joi-e ÍJuejñ y ex L á ' e los señores don 
J oG X don Je G rcií Lados, y-don l ídUAi a
P r e s& e p u ss fc s s
Fueren aprobados por unanimidad ios Pre* 
M-ouestos de la Oániara para Í91S, formula­
do,-; por la Ooniisión admimatratiya de ¡a 0or- 
poración. '
épá@i3®8 s@lse*® su li-
La saciedad Tennis Glub ha elegid® la si­
guiente Junta Directiva:
Presidente, don Pedro León Chaeón.
Vice-Presldente, don Francisco Gártér 
Trigueros.
Secrsíarid l den Presper Lameths Gas- 
tañada. ,
Sacretarfo 2.®, don Enrique Qureía Telad».
Tesorero, don Miguel Moreno Villa
Vocal 1.®, don Rafael Jiménez Téll®z.
Vocal 2.?, don Bafael Moreno Nagel.




Callé Juan Gómez Garda (antes Especería) y Marchañié
O a i e f  a © © ió b V  S ^ á ü © é s i a ¡ e n i « ,
i Para tir rtfí̂ laiháciénes, Se ena«iitt̂ a 
lexpiiqstos ál ipáblicb, por el ttempe»' 
-determina la ley:
] En el Áyáaíkfffíeírte ib CnrtajinM̂ -s 
íp't-éjreít#' d t  pí^upueste erdmarie pt
I En l6S-ie Cart«jim8,Medineje y Ri<
I áe, Ies FejpartiBiientes de la centrib t̂ 
territorial per Ies conceptos de rús!m 
Ipeeuaria y urbait para el mis»® ai®. ’ 
i En eí de Cájiiflás'de'Albaidas, lá táftMAv - 
fdéTes'árfícüTdsqué se ha acordado gráéól  ̂ p¡ 
I dé eíipíefcie'S''no 'íadfádas â fin, de cuBrif.  Gt. ' I 
I déñcií' qik rediiíte éa el p̂ resapuest® de
í| af^ préxim®.
Habiend® sid® autorizado-el prestpHe^;t|j 
t© earsdarío del partid® judiciaj de To^ro^ i ' 
I para el ai® de 10̂ 18, se- han enViad® pon; j. 
i? este ©ebiern®-civil ®hGÍ®s«aJfs 
| ‘v«s ayuntamientos, indicánd®lés,;láb can-f;v j:i 
I ^ tiílá«s que'" á' cáda'uhd'ctóésjíiihdeabé^^
‘ linar. ... . '"LM
j é . t M M í A  ■ r -  ; F l  J l '  t M ñ  í M
Písaa dé la Oóñstitaeión, núiií. 1. — Marqn|a de la Paniega, núná. 1 y 8. — ÍMiLtAGA
Nc eB^etíso reonrfü! ai extrargerp. Bsl'a Gasa, aquí en Málaga, ednstenye en plati­
no, oro quilates y plata, toda elase de jóya'B, áétfdb la máa aenoilia hásta la de e®»;- 
feoeiéü más ©amerada y exquisita. . ^
OaSá tiene «opiesa variedad • de' objetos artóstiqô  para cajMxchq y rpgM?»  ̂f'l* 
elegauses aparaderes san permanente Ezposiaión de los teábájos qhe háoe. . _
Ésta Gasa ofrece, veatajosameate para los compradores, las mejores mareas en ̂
Ramo de Relejaría, garantizando toda oónipostnra, por diñoüas que ®ea, en relojes de
MARGA, repetieiones, oronóasstifoB y oroné^afos, . rv. ;re etieio es
J ó f s r i a -  é® h ® f
sFSiiiéa G® la Fanfsga, i V 8  ̂ — Pia»a de !s4 Caaaíltsspl^a, I»
-■  ' M Á M é A  ^
§ Lá'AdMhistraciÓri dfc lentas árréndadí&r ^̂  
I dé ésta'prévinciá ha déelarado fe»p®niBab^5  w'| 
I  del feihtegr® de'S89 pesetas y  pná m u l t f j  
I  d® 239, al Ayuntamiento dé Alhaurín..^ -
Í  brande, como resultado deT, expeájl»|u.t|;'^ que se le ha seguido p®r oeut^eíén. de If-, '! i 
Renta de Timbre del Estad®. c*h “
I Jegán cemunica el d®berkad!®r milito 
I  ál civil de ésta' pfovin'cfa, eenviesne quié‘»í^ ' 
I hsgá púlsíie®, para eénociáiiento de 
I interesados; que" Ibé rec1utáS'étel^cttpiíL;á|||| 
I irfstrircciéh pertenecientes al reginiienii ̂ | f  ' 
I Ferrecairiles, no deben incorporarsé stL’ '
I' las» pites el último, llamamiento |i®
I con ellos.. : , . ;
p m 'El Ayuniamiént® de Málaga ha ‘deelatAS" 
d® incursos en ,el prípicr grado da áp i^
Les señores da Lacel (don Juan) están re­
cibiendo muchas ihanifasíacíones de pésame 
con motivo del falieelmieiito de su pequeña 
hija.
Reciban también dichos señores nuestro 
sentido pésame.
Dlóse cueríía de ia última R. O. dictada so-1 
venta y tenencia de subsistencias en cu-S 
ys disposición se han atendido por ia supe- 
rloílded todas lás peticiones hechas por la 
Cámara de Má's^aKda aeusr.dQ xon Jos r̂-: 
tütoa íníeresadós; que al efecto celebraron 
diversas reuniones en la Corporación.
El señor Giménez Lombardo explicó la 
gravedad que para el lícito comercio tenían 
las anteriores disposiciones y la fórmula de 
la R. O. nueva, en la cual se armonizan todos 
los intereses que ,en el asunto-median, pues ; 
la Cámara no hubiera ido jamás a una labor 
que pudiera perjudicar losinísresea gene­
rales dei.país. . . .
La Cámara se felicitó del éxito obtenido y 
de! servido que ha podido prestar con aa 
concupo a las ciases interesadas, felieUatido 
también al señor Giménez. Lombardo y de­
más elementos de la Corporación que han lle­
vado tan fsjkmeiite el asunto, nueva prueba 
de cuento se consigue con la unión de ios In­
teresados en ia Cámara de Oomerdoi
f®rrowi'ae*5á  
acordó adhiriese a la Asamblea fe­
rroviaria que há de celebrarse en Madrid del 
20 al 27 de Enero próximo y procurar que 
acuda a ella una represéníación personal de 
la Cámara.
Hállase muy mejorada de la delanda que 
sufre, la señora doña Adela Aragonés, espo­
sa de nuestro estimado amigo don jasé Man­
zano.
Mucho nos interesamos por que albanee 
alivio inmediato.
S e t É p o m i i s i ®
® ® m p e i i e *
U% amigo auigtro so s  skm iaíitfa  
«na h»tieia, digna por todos ̂ ©aceptos 
de los honores de la ftublicidad, yár»  
%ue lléfue a coaoóiaftieiit®.de tedós el - 
herm©^© ©jehiplo de caridad pfroeido 
por xC'nsoldad® J«sé Guilar Ferrer, de 
la cuarta compallía del primer batá- 
Uóa dé̂  .,regimieat© áe BsrbÓn. ' 
Cruzaba el soldado por el puenid dé . 
Armiaán, j  en.,elsuelo "vió ateridíed® 
frío j  á ^ a llec id é  jfer la falta d® a i- 
íneáíOB a un jíebra viéj®.
Lo coge én: sus brazos ,J® IleTa,¡a s«  " 
debaícili® y  i® preporcioaa eomiáa 7  5 
repas, atendiendo al Tjejocito ^ue se  
extrañaba de eaeontrar ea su aaíáér® ;.
; ácas. E l Cuerpo de ii^Yisi'efebv Motas 
I d® la guorrá íáuadiáL Lk a^ítuálidad 
en Barcelona. Netas grfeñeas. á® 
drid. ¡La iM'opaganda bélica en Ingla­
terra. La invasiófl de Italia per loa 
austro-sdem an^v^bYalpi^i* 7  
Tilla. Notas gráfieás dé preTincias. La 
actualidad en los ja la d o s  Unid®!. N® 
tal' dóm'caé, .V
A  valora pí número una selecta cpl^- 
febrációh litferaríá,frt«t^^ per Ro^éli» 
Pérez Oíiráros, Barrénillo: EdiiíHÍtd» 
43bnz4lez B íaiibó ,-Maríuél sbriáh®, B1 
Detective Ros Koff, A. Rí B®háatf, 
Gloriarde la Prada y Raúl BaraKhpa.
A  20 céntimos en Hbreríés," ■ki®se®s 
-y puestos.  ̂ ;
camin® almas tán generesns 
El amigo que n®s fáéilita íá hbticja,
Ha sido operado de Úna efecclén a la vista, 1 
con feliz resultado, nuestro estimaáe amigo i  
don Age! López A|onse;Tesorer® do Hácfek- |  
da de esta provincia.
Deseárnosle alivio total.
0 0 ®
mío, a lo.s tíeudófi^s al misírfb pPr’ sni Güé- 
tas d«l ségünd® triméáVe' dé 1917, dé 
árbitñéV, casíñháy díflulos de r'ecre®; bi- 
Weiétes y'ánútíci®s. : .
Sedes ^ancede él plaz® de einco: 
para abanar s«s;de8¿übiert®s,paes en̂  
eoutraria aerán detlarades jncur;i®8|  
segundo grad® ^  apreiai®.
El de a Jaei'nta Rodríguéjt
§
PÁ^puéq de bravo estancia en esta, ha ro- 
gre-sado â  Genalguacil, aceibpañado do su 
bella hija Aníoiíiá, hiiéslro épréclabia ámi- 
go don Fernando López.
§
Procedentes de Sevilla, se-encuentran en 
Málaga, realizando su viaje da beda, el abo­
gado don Salvador Rlvero Pastor y su bella 
esposa doña María Josefa Sánchez Romate.
teM go préseneijíLl dél KiélIJié, ditévtt»^ 
ésta obra MaritóViá k® déb® silirtibiáf -
^ m F l S S  0 3 S ‘ G Í & ,
sé. L-eva «Stíchk raaénj ráogéé éañita- g  
tÍT®*d*bsé ^aéro sfoá digeios do todo
eaaltecimíéfitp'-'
Así como cuando unbéldédo rpaltia 
un a«tQ dé herféiaaap ea el campo de 
feataUa su -Wmbrfl e» citad® coa .pk«®c 
mi© en la ®rU©u éel cuerpo a qúe péf- 
tsnecé, el de ÓBre^de aéble génerdsi 
dád debe tambhSú .ménoioaarse loán­
dolo Chai se m éreeéjptta que sua eotíi^ 
pasares imiten el é]f mp!®i _
Ágúás de Moraíaítz
Acompañado de su distinguida familia, ha 
regresado a Granada, después da pásar una 
temporada en esta capital, nuestro aprecia- 
ble amigo, don Bmlllo Esteban Casares.
L a  e x p o p t a e i é n . '
Dióse cuenta del curso que llevan las per­
sistentes gestioiijea de la Gámara spbra la 
exportación da nuestros ^iroductós peedié- 
res, exportación sobre la cual tiene haca 
tiempo expresada la ©ámara «u opinión &  
que la raiz de! mal reiside en los tipos del 
cambio.
Respecto de la exportación de la naranja 
agria preparada en los pueblos de la previn- 
cia y con barcos disponibles para su embar­
que, pero amenazada de quedarse en tierra 
por falta de transportes ferroviarios se acor­
dó rcCiiizfir lás necesarias gestiones cerca 
de ÍE ©ompañía da los Andálucés, tan bien J  
dispuesta siempre. ^
. M s á s ^ b l s á  fi® Cáüa"ÉB<>a8.
Han venido de MpHlia, ©I capitá.u de inge­
nieros don Eduardo Susana, el da Estado 
Mayor don Eloy «ofíiáléz Siméóní y él dé la 
guardia civil don Gerardo Alemán y nuestro 
fepreciable amigo don Gustavo Pezzl.
I Ayer falleció el respetable señor don Bnri- 
5 que del Fezo ,Fárraga, exconcejal de este |
I “̂ S b a S u l f e o  péáaiená átéaaguida fa- II milla doliente. i
NOTA.-
D u r a n te  e s t e  m e s  a  to d o
u n  p r e c io t a




e s t é m a a ^ e .  - 
L a s s a ^ é S s  
B a sÉ ia a tiw a a ii 
M á íi& ia
8MIBltS>a
e !  e8ltg*alS« 
?áienta«'. 
E lalia lasa  
p a p a  ia
oSíési ñus t̂E&jfsiinaaáo celega 
nal «La Cííaica MaláEfiefía», el
LcMa una vibrante circular dé Iá Cémará" 
de Gfirlagena, proponiendo !á celebraelón de 
una Asambl^ f de Cámaras en Madrid, ¿e>f slguisaíé Suelto: 
acordó fejíclíatla por bu infefátiva y por el'ij 7
noífible documento en que lá expresâ , q u e - .  «Nü|Stf® partléUl&f amig® y 
dando pendieníea dti acuerdo que toras so- i  -Masusl wlmoz Satni-
bre el particular la Junta Oensultiva de las |  ner®, 38 ha visté ea la preeiáién ée ái-
f©i*a*®Ti?gaBaias
Leyóse coa gatisíaccióa la propuesta da 
mejoras ferroviarias que formula !a Gámara 
,oe Córdoba.
P é s a m e í
■= Se acordó enviar al pésame de la ©ereora-' 
' Cíón a Íoí señores Sáenz ©alvo e hijos áe 
Gómez por las desgracias de fáraillá sufrf- 
d.53.
L®s ©si*ff»8os d®I DamSp®®,.
Habiéndose suprimido, por la» actúalos hé- 
raá de llegado,el reparto da !á eorresponden- 
cm úe| §xpr§3 qqg antes sq efeétuaha íoa
Mitir la p!s2a d® méáieo titular 
Alhaiifiü dé la Térro, jp®r sdeudárle 
aquel Ayuntan®!* na aS© y ¡03 rê  
e©neeisii9fit*s dé las quintas da los 
tres últimAs reemplazos.
Está reslstéáélh al pagíé sé fuada 
sólo en laoáronéia de fendes de la eá- 
ja munitipal, p&r tener que atender, 
dicea qué éxeíuiiva y ¡&refér8fitsiReHte, 
ál aboao a la Di^utáeida áél eenííngéá- 
k  ^rovineial; sieaáo este éobJimsaíe 
ae íámentar p0T qua nos eeasÉa que 
nuestro dígño c m p m to  «ueaía con
WoK M«b1k
Huiila - Frsgu^-Bis^Sés
Ü ^ k -á e s tr is& B ta s i, 
SÍ5RVÍOIO A DOMICILIO
A lf r e d o  H o d r ig u e z
Alameda 28 - - Teíéfótto núm. 174
tM g p p lS íl
DEPOSITO OEÑTRAL
B a rq isS li®  4 .  -  M S Í p É m
JéBFeglTO EÑ MALAGA
ep ^ ' stGL@, 8
Ü f ^ a r á s í ^  
t ik  é M s  
fias»
b i t í a t U f e t m k  a s f i í  ^  m  ^
« b p e . Cit^fotipr3tt£|gjBsÉdih m  oír»
a p p a ^ M  . 4 ^  0B p »  pp ipsaáé(k
esó’ duén-'láa
|jAií^ai^MfawMmí|fa^ WMs 't t á i  ‘ffifitoei
a |d iL
,, El-jue? de.instriiceipn deT^ski|t^i^ 
Mereed; cita . aT' îcerfta Capárrî ^̂ :;̂  ̂
óTrecerlp Útt sataáriet'
: i r d e f  Úiátrite' de Santo’ B bW i 
Jósá'^rujfRámfréz,'Ariteni®^ Sártjétóiíz, 
llardo e Isabel Hidalgo JKabaneda/ ;̂ 
jpresít'aq débtoayen> ' ‘í ■ u. ff-y 
El «te tan  Roquoj á Fmnéisso l^ a É
mere, para que; se censfituyá en
- .......... ■ ^
lír?.
Terminad® el <reparto dé cueto ílf; 
.e©ñtrg>ueien ?in4w îal piará ¡jsl 
ai® de 1918,;l®s \Sindicoay. cjá3ifica:d,«j 
del RjiaÍB®»it'aAá SUS coiu|janér|s á múflí 
de ágfátiíos, que taridrá lug^ «1 diá 
eerriente a la» 8 é(e la hécHd eh la'JCéreg 
éería «Murficli*̂ î Plaza dé la Gohstitucfóms;̂ - 
Aífflíagá 6 dé̂  Didémbri-dé; IQn^W i 
Síndico, ManuM^C^arcía. ^
par A que - ángr^ese i a  la aárcel.
Calendarlo y Güitos
DieiElÉ mE.
nueva él 14 aUas 9-48 
Sol 8sk  7-18 nóR68s A49
sf édneep-
Por este Oobierno civil se.ha o®»anza-  ̂
d« a dar cumplirnientf &, lacrea!.orden doL'T̂ '̂ í 
tnínisterio de Hacienda reíprmand© las dp"  ̂
4 y 21 de Junio y 18,de Séptiembra p a ^ >  
dos, referentes a’ la tenencia y éírewlacidnfe; 
dé harinas, alubias, lentejas, aire» y otrMlía 
sgbstandás alitaentíciás. ' . " ' , 7 " . '
In  ella se dan instrncciones conérétSáfe,;,,, 
acerca del particular. ' ' *
—  . ^ ' ^ ‘1 
El día 1-1 áel mes de .l^uere4irdx!?»ó'da-‘| | : ‘̂  
rán comienzo en Madrid los «jarcidoi 
oposición a plazas de auxiliares
táStfO«. . ^
, Hasta al día 7 del raisni® se ;
fen los retratos de los interesabas' y 'pag3áí^"1
dederechpüs ■ ; Y ■'v ' ’
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este b8> / |  
el dileniaíen que¡por ejalza de 1? 
ras materiaf sé-AnouehUt^ los» i  
La Perfumería Floralia^o ha íitu) 
y fiel á su.princípí®, elabdfá igual 
rabie Jabón Flpres del Ganip©.^ C« 
tiendo con el fíúblico el áácrinci®,'! 
el precio en fñódestas prop'OrcioñeS.^
Desde l.° de Márzó vende a'peS«má 
la pastilla grande y pesetas 6‘35 - la p»St 
pequeña. Las demás creaciones FlarjusJ 
Gampo no sufren per ahora alteraeié| 
su precio. . ■ , -
ybitojgara hoy,—-^n^9n Aguálín. 
»ara hteíiana.-'EriTá CalJ tedról.
aM  Íaüg«K,ttS d a  ®íáiisi!«
HeTiSBIBLieiRiFISiS
{Haindo f ip á f io o
Ghaorvadono» tomadas a las eche do la ma* 
iía 9 de Djeietnbro A®
Depésitó: Conde de Arandá 10 y 12 I He aquí el mt®re«áatísitti® sumarie I que publica esta popu ar reviata eá suI número d® ia présente semana:
5 E 'generaiísim o inglés SirD ouglas 
 ̂ Halg y las tropas pon  ahuesas ea oi 
I frente occidental. La tienta en pna 
 ̂ ganadería seyiüáná. Yarjas notas-|í
tana, e!
Altura bárométika reducida a O, 
Mazima áel día ahtéfibr, l0'6; 
HSdfÉálel mtimb d{a,íl’6, 
Tcqo&n^etrp »qco, 10 4. 
ídem Kámed6j 8 8 a,
Bireccióa dél vljntó, S  O. , 
AñRsaóúietre.—K. ni. in^A hórá« 
p&il ctibiérío, 
dem qél mar, llaña.
7¿4'4.




t é  «kÉiHf|ptf>áéii
barriles usados de una y dos árr^' 
esta Administración informarán. ■ • -jj
S E i O é i T é S
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Lo que toda deté saber sutes d e ^  
tímenlo.
HermpsQ líbftide 3W páginas 
bados, sq les enviará por-é®rr«® >«erii 
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P tK Ília  f t r e ^ á
ííiSBRHWRS!
P K Q W t W M M W
^ 9 l i 8 ^
Almétía.—Fíenífe a Puaía ^r>biaa 
oeurrié uiíiL cqUsIí í i  estr»  eí vapor 
BOíteamericano «S siií Charles» y eí 
Ualiano «Ren&te Imbrigni». ^
A este s« !& abrió una vía de 
í^aa, Inuadáaáeaele las bodegas.
El bu(^e  embarrancó' en- el b3jí> de 
Ro^uetas,eeH objeto de reparar la ave­
riar
El «^Raeato Imbriam* proeeéia de  
AáRérIca y llevaba cafgameato trigo 
para Italia.
El bárc© siniestrado era alemán y de 
é! se incautó Italia al rem per las hesíi - 
iidades con sus antiguos aliados.
I n v i t s s o l é n
^^^reelona.—Se hám IIjado grandes
iavi-
íííiifr íiue asistir a un altmierso €on ^ue 
le obsequiaban les magistrados.
£ i subsecretario nos dijo que ka 
qnedado resuelto el conflicto del alum­
brado en Mueíva y q«e Se «eatináa ej@- 
nutsndokiaieal orden sobre aom bra- 
íBÍentés de alcaldes.
A medio día Gumplimeaíó al rey el 
embajfidor de Praneiá.
H a l i i á  © im o s s ®
1! ministro de Marins^ red b ié  a !@s
tf ció eatabiat gestiones diplomáticas
i c.í¡'fef iÍ3 Inglaterra en lo qus se reñsré
! ñl munBrsíQ del precio da los mlnsraíes 
y para las d^más cuestiones les acan?; 
, sejó que visiiasea al ministro de H a-
I clenda, el eua! pondrá t©do sue^ílo en 
I  Eíender tan jitsíss petidoBes.
I Otra comisión, integrada por socios 
delCíreul® ds la Unión MercaníU, visi­
té al marquéis de AUsuesmas, netiñoáú- 
doÍ@ les acuerdos de ía, última reunión 
g toibida ea dicho centro.
I El señor ®sfcía Prieto explicó !a
I4 cárt Îones redactados en catalán, 
tender al pueblo el •irectorie repnbli- 
cánc» al homénaje que se tributará el 
próximo dia % al diputado radical M«r- 
Jj' éeline Domiág».
1 F i e s t a  a l e n e s N a
Báreelena.—Le colonia austre-ale- 
maná d«Iebrará el festival del árbbl de 
Navidad el dia 22 d^ corriente.8h rifará mi eneíftfe retirat® del em- 
peráder Carlos de Austria.
Barcelow.— Se ha trasMád^ a 
Huesca el escritor Aógf! Sémblaucad, 
a quien recláma aquel juzgado para 
respOHd«r eh la causa que se íb sigue 
por delito de imprenta.
A u t s r i ^ d é i i í n
Barcelesar—El gobernador ha auto- 
riaado el envió a Meiilia de 5@9 litros 
de.ga!^iina, con destino a nuestro ejér­
cito de Marruecos;
t a  e l a e a i é j n  d »  a f @ a ld ®
Tí» Ifi» í realiza *1 Gobierno y volvió
comentarios a que había dado lugar la I
visita que le hizé ayer ol geaeral de |  Comisaria de Abastecí-
i*  i « J  "® p re 8 ld e « t..d e l Citeulo d e d in í la 
portaaci. y ,a e  no tleB ^M ltdéa a lg a . Wí a S M o « H n . . V s .  reanco
]j 9 avÍEí^ión fraucaaai puede áeCicse 
que ha reoupei-ido a nao Se bus jefas 
pilotos más agueu'jaos y de g ran  au- 
■to^idacl.
Los alemsjisa dieroa g raa ími^or^ian- 
cuandd ia r.aalizaroa,
Los ataques y contraataques dwraroa f 
desde las diez dé la saafiana hasta des- |
y  ea los partes ofloialas hasta lo llega- |  auatPo-alemaaaa. ^ „
Qolz mandaba por aquel eatonsss, de m  eeieb^ata el armistia o,
De loa aviadores eeiiírarios, algunos 
estaban heridas.
pués de'ia.aRi^te noche.  ̂ 4  ̂ ’
Pfooafeleiüeate oontinasrá hoy le- |  Loadres.—Ha muerí® tn  el frente 
nSEmsnt® la  luehs, puss se ha i  ¿g batalla el gáweral ioglé? Mr. Brad-
vado el avaiTice ás suevas eoluffiaag áa |  cantaba 35 años.
"í!
euesíioñes de iré^ iaea  interior, d i  las 
que ya se e n tirá tin  usfedéa eusnáo se 
publiquen las é'rdéueá dádas á ios co­
mandantes de ios apostaderos.
, El se io r  Gimen# ignoraba oficiil- 
laente !o que ce dice aceiea de la ven­
ta de algunos} baritos eipafioles a una 
potencia extranjera.
Eí>*j3iiniako de Fome» los
p e r i o d t ó ^ ^  firmad# la apio- 
bacíén dei pliego do Gondfdones dal 
I ferrocarril complementari# entre Puer- 
' t#Haao y Córdoba, eay® «#ste es infe­
rior a lo que se hubiera ahérraá© ol Es- 
I tado en poco más de un año, si ya es­
tuviese fuxeioaand#.
K s a l  ® r á e s i  i i iG s a s i t |iS is ia
11 miaistre de Mgcieada visitó h«y 
al Director d® la Deuda, pata llamarie 
la atenciéa sobre el ioeumplisilenío de 
la real orden que prohíbe la introduc­
ción en España de valore» extranjeros,
ÉP
iík
I haciend# presente que le será muy do- 
.Barcelotia.—-Sigue la marejada ante |  loros# tener que aplicar las siic io h es 
la sesión que celebrará el Ayunta- |  de la ley, per# ello es impresciúdibie. 
miento para elegir al nuevo aíoalde.
La lucha per la vara promete se? 
reñlaísiíná.
F s * G t é 8 t a
labor dCI 
a señalar 
íai ié te ieac ias  que se observen y exci­
tar el celo de los gobernantes para que 
las remedien'. .
U na cü?íría eorírlfién, formada por 
eulíivadores ds nararij-s de ia región 
levantina, dió g radas ai Pre&ideiite por 
loa auxiUes concedidos a diches labra­
dores.
Eí comité de preduseiéa nscioaal 
vistó d ' jtfs'dei" ^ b io rn o i  h ŝb! ándele 
de diversos asuntos.
Y per áltim#, una' cemisiótr de patro­
nos'texíUesyrefreseatndá por los gre­
mios de blanqueadores, íiMt«r8r«a y 
apr63tad®r§8 barceloneses, expuso a! 
marqués de Alhucemas las difícultades 
que acarrea a dichas industrias la falta 
de carbón y primeras materias, asegu­
rándole que áe no hallar u a i  solución 
rápida, tendrán que psrar íodss la» fá­
brica» de tegides y sus similares.
. El FresM-esíe íes efrecié esuparse 
ddeaiéam ente d©! asunio.
N ofa del Banco Hispano Americano
Dia 5
'' Baíceíons.—Los detalllgía's de car­
bón han cerrad#, por S4 ham», sus es- 
tiibledmicníos, en g»flal de protesta por 
i^^.tasarse prcei# dé dicho tom busti- 
b ^ á  ibs almaé@nislas,pue» estos anun­
cian u»a nueva subida del «irticuto.
' ;   ̂ L 8 S  rd rg lG s t’fó S Is tG S
SsviUa.—Hañ llegad# los señores 
CSftibÓ, I f  rtfán y Musiíu y ©tros re- 
^ionallsíns caíalaaés. .
En la estaííóH les agiiardeban au- 
m<^os#S. amigos y laeo ion ia  caí|jana. 
‘“or laneche se celebrará un baa- 
tfe' ea’ltÓíPor d# les viajeros. 
E ^ ,.tg f |a .d a rá  el stflor Cg^^bÓ una 
¿ ijíh ^ a lia  en ei salón Llorens, sobre 
éegnifflía política y ,ha«i«nsías (ocaisa.
. Cr i b a r á n  a CérdQba los
e x ^ is ie s a r lo s  catalanistas.
ti®
i §.arcó!©aa."-^ Mafíanra se celebrará 
cop|cjo dé guerra para ver y faliar ia 
eaUsa instruida contra wn capitán da 
Infantería, acusado de desobediencia.
senteuoia uo será conocida hasta 
que-la apruebe el capitán general de la 
r c |^ » .
m s :  m M m m m
Madrid 6-1917.
u e  d l o e  « I
j^||:'seftGr G arda Prieto nos participó 
celebrado Consejo de mi­
nistros Íjaj9,ía|re5idencia del rey.
E ln É ^ u é s  l e  - Alhucemas, ds.'spuós 
d^ exooser a dqh AifOns# todos los 
(á^a!^s:d.Álá jiidiííiCa éxíerior, ge ocu­
pé 4ér; ion áeu€id<iS ad¿ ptaéQg eji ej 
Cdcsejo ác i8yé£y.a i#s quá-Ct Gobierno 
g coiieede, grandísimja im porta^iav  ptiéS 
.^'•éipera éótdribúyaft á'Ée^oifár'ei 
áctiiíü de, iab,?«'*a8i
i í^Madiarde íd é d»l decreto
■#íñ'' yízc@ndd de 'Edá', réalidafl
;;piÍlSti|a,i'6' .'fírWduyárá, cr’éó sé f¿-
? ii |M í^ i,« é írsh ? P Ó ríe r ré s tré s  y «e
logcatá !a exportadéB de frutas y la 
; di'iíma dé dcéreá^éi
p 'i  momeáto'cfé adobiar ©tras medidas de 
p:“'?«irátUrr:político;íde^^ cuales se ocu- 
* l^ rá  opsrfnnam énté éf CoüSíjo de mi
. ElPresidente ¡u íg i ¿xcésW s'la a-ér'- 
ma-suscltcdá por la falta de algodón, 
pues el Gobierno s i  eeupa sin cvsar de 
buscar ios meíHos pará soludónaf el 
eaafUcto 
El
.El señor Ventosa eenSa en que d  § 
patrioiismo de la prmisé se impoMrá 
a ©tro» iHtereses.
® #® lté8IB Íf»8S 
En Pakci© se efseíuó la reunió» de 
daíuap,. .presidida pos laajigiaas doña j 
Viítfiiria y doña Mníía Cristina y las !»'■ ¡ 
fantas, para busear eí medio de dar de j 
comer a I»b pobres raaírítenses en los j 
crudos dias d d  invierno.
Bo aeerdó ítindar dece cecinas ec®- 
KÓmiQas e i  otros tantos locales, tíenáe ’ 
puedan encentrar o! pan nuesíf© d§ 
esd a  dia S.QOf p«bres, mediante bo^ 
nos.
A iniciStivá ¿8 doña Vieíoria -se 
abrió \xm  auscrlpcióa, encabezándola 
ía rdas, ces. «na importante eaniidad.
El éníudasm o oníre la« damas es 
grande, por eeatiisair a esta labor 
benéfíes.
Está sloná# c^mentadislma la »»ta 
eflciesa facilitada a ia prensa por d  
Director genera! de primera easeñsnza, 
respecto a k s  anomalías que está des­
cubriendo m  iasírueciéa públics.
Ante les repertors decía ®i señor Ri- 
vas Mateos;
«A pesar de todo» ios riesgos y de 
les disgast#s que e l  «áoar á relucir 
estas inmioraüdaáes rao acarrearán, 
piense, y de mi ©plnión es el miaietro, 
quB estoy parapetad#, en ia jui^ticia y
que ésta es ra i^  poéefpfav 
Eh las ééloaists escolares ha^ ntódico 
que cobra 3 .i^9  pesetas/sin  o tro ©ñoio 
que.el da ftrn^ar lar EÓ, í̂lsa. .̂ '.
Hay una partida do' 2S.0DO pesetas 
para material y  ̂ «TSóítaí afecto a la ins­
pección médico-escéiar, y se da e! caso 
b#chorjB»so de que se gasten 1,509 pe­
seta» en matélíat y  á lS fO  err perstuáJ.
Además, e s  la ifisgíaciéa médica 
trabajan áfaináciéa dsoíéréB, qu® pres­
tan exceleBtes ssívicios gia rcíHuníra- 
C16h alguan, y ®n cambio hay en nó­
mina consignada «na pártída ds 19;000 
pésétas, para médicos que no hacen 
etro trabajo quo ei de cofersf.
Estoy áispttesto á aGabar con sste 
abuso, y e e n  las permtííus.que se ha­
cen eníi;e maestros, medianíé dinero.
Yo agrádecerla a las personas que 
he al«dii#!^re80ñias»a las dimfsioHos, 
ante de obligarme a que publiqrae sus 
'deses la'«Gacéta»..
Quiero reorganizar el pergoaal da 
l'S  Esüueka Normaie» y' el pe^-sonal 
médico eaeolsT, para que pre«íe sér- 
vlci«, pue-3 como ya he/dicha ze gñslaa 
25 000 pesetas y r*¡ uim que ni siquifí- 
ra feXHte el locaí naee?ario.
E l i
Esta tarda j ’̂ clbió e l señor Qaréíb
Francos. ...........................
Libras . . . .  . . .
l ü t e d o r . ...........................
Amoríizabie 5 por 100 .
» Carpetas.
» 4 por 100.
Éfdnco Hv AmeriCuiiu .
» de España . . . 
Compa.ñía A. Tabacos . 
Áceloaés Azucarera ..' .
» Preferentes. .
. , O fálíiarias. . 
ObHgaoierses A zucarera. 
B. E. Rio Pista . . . .  
B. C. Mexicano, . . . 
B. Chile . . . . . .
B. Español Chile . . .
C. B. Hinotecario 4 p. li©
» 5 p . 109
A. F. C. Norte España
Y2‘30
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ea cfaoto, un grupo famoso ds bom­
bardeo, que pudo sambr&B fsitarada- 
naeníg el páaloo entre el enemigo.
6#n@e|a ea  eS EiSs©#
Las ministros bs remaisron ayar en 
e! l lis s# , bajo la f,¥e-sidsn©ia da F
Tratsroii de I& sitaasiéa miirtar y  
diplomátisa.
MI Goasejo aprobó un dscroto pro- 
sentRíi© por el mifeisír® da A griealtu- 
ra  y  de Aprovlsionamieato, ssducien%o 
el ooasa,.MO, de ©ssnClaS: e.n ios áifaren- 
tss gervisios a las oantádades assála- 
tsMente indispensables, y  e*m pp«- 
diendo una «eria de medidas destina­
das ® redaeir la ei£e«laei6n de aat«- 
tomóviloB lujo o. de turismo*
E l ministr© do Agrlcaltmra y  Apro* 
vÍBÍextamiento retuvo degpíié# la atea- 
, dófl de! Gansejo ©a la regiaMeataeién 
da la compra de víveres da la  coseoha 
de 1917.
E l miniistro áo OomsECio presostó a 
la firma un áeoreto relativ© a ladecla- 
ra íiéa  obligatoria y  a la aáquMcién 
eventual el© almaoeass de algodón y 
ds vagones dopósitos.
E l Ooasejo fitttorlEÓ la presentaíiea 
á© UE projeoto ele ley apseb&ndo les 
abeass saplsm entarias ©a faver da las 
compañías de ferreaarrüos.
También autorizó al is ink tro  de 
TraBsj 0*3 para psressaíar un proyaoío 
que tienda' a establecer Oomitóa psr- 
mííaeníes de eoaciliaaióa.
11 Oonsajo iaoiáió, por iltim o, no 
adm itir ®n ids despachos de m iáis- 
tros y  Sabaecre'sarios de Estad» a las 
personas que estáu movilizsdag para 
el ejército.
GoiifiiQaScado
Nuestras patraliaa haa cogiáe a lfu -
aos prísiOFiSros a l sur de Saa Quiafeia 
y  norto da Aiíles.
A. la darei^lin dsl llosa nuestras tro­
pas oosfe'abatléxoa ©ñoaswisabá a ja 
artillerfa ©aemiga.








Madrid S - lS tl
oontírmaEsnate, tropas qu© se distribu­
yen entra el freata  italiano y al ©iti- 
deatal.
Sia embargo, las pérdidas q«® su­
frieron ayas los invasores da Italia, 
faaron m'ay grandes.
A lab an zas
El generarS íaz ha flirigido «n tele­
grama ai presidsaío de ia Or«z Boj a 
italiena, alabando la obra d® la iastiím- 
ei5a y  fiñaáieaSo qa® ©1 ejército no 
ignora coa cuanto «ele y  amor ,s® des- 
eavnelv© aquella su obra da infatiga­
ble abaegaoióa, y  hasia ella vuelve s« 
pensamiento ll®a9 da gratitud, oomo 
expresión qae es ás lo aaás seleela y 
cariñosa piedad.
In ispnad#
Según anuncian los periédiess,Eduar­
do Masoagai, hijo de! ilastre mú^iieo, 
que aayá prisionero, está iaternaslo en 
Hungría.
S sn sn p a s
«Beiekspost» y«Arb9Íterzeitun»8«a- 
suran ásperamente que Iss reprasenta- 
ciessa en Yiersa de la admiraáísísia 
«film» de que ®3 autor ©l mayor á®l 
ejéroito ifcatieno, Gabriel lyAaunzzi#, 
sean muy aplaudidas.
S asopipolén
Los grandes industriaba iíaiianes 
han vuelto a sooiósr saastiínirse ©a 
Federación Nasío.n?íl Industriaba bane- 
ü c io tí 'í) & huetffí 53 d‘3 la guerra, ro- 
0o,í?iéA'<?«>=‘ fc-ííír© 3s priasasros 30 sua- 
orip ot s 12 mx^'ones do liras.
G®8is léa  en
El «Z 1 » í S's k  saassifes-
taciün oore^'^ 1 bO a la  ra ta  ©i Par-
Londres.—En la gesi5.n dé la @ámn- 
18, el Gbbisfso áadgró que en d  raid 
alemán hubo que laMeni^r dos muerto»., 
y «eho heridei, sn la capital, y áos 
muertos y  ©nc® heridos, ea las afue­
ras.
. S®Sis*@ i#s t@ isfss» @ si® iis
Roma.—Comentand® algunos pé?ló-<. 
disos la Conferencia da París, al ha­
blar 4®! discurso de Wllaen sefiaíau 
ei pr#pósit® flrsre da la Enteate, dé 
csaiiauar la lucha hasta la victoria.
A«»g8n cen simpatía el animíio d d  
presidente yanki ds dgelarar la gue­
rra a Austria.
Aseguran ser veluntaá ds ios aliadol, 
hacer la guerra úni«a, e«a frente taffit; 
blé» únlée.
La situaclé» inisma Italia se raan-, 
tiene «xsileate, no isfluyead» mucho; 
Bí p«c# i&s malas artes áel enamig#, a l  
i«s discursos de Birlln y Visna, ni los? 
fa»íá8t|«»3 a«9nt€|!mieii©3 deifícate 
rus#.
@ ® s td c R ^ s  sf p i* a l i l l9 Í e iá B i ,
Affisí«rdam.-El Ceasej® i s  guerra 
celebrad# ea Kíel ha ecadajagd® a ua 
un obrero n sint# años de presidie» 
pére ld e lite  de alta traUión, y a stro, 
per igual Kseüv©, a seis meses de cár­
cel.
¿88 condenados períanseían a! gru­
po socialista isdspféndiente.
Se fia prohibido a la preasa aiemaaa 
hablar de aaabt.s causas.I Sevilla.—Se ha celeferaa© el haaque- 
i  te ea hensr áel leader ds lo» reglona- 
I listas señor Cambé, 
s Este pronuncié ua dlseurso saluafiadq
ir l&S
« ------  , M adnd .-E l pres'iáeü'te d d  Cofigre-
mias’o qu3 c&tá ocurrie'ado ®a el |  leiika, y sriB.ka ie-3 par-Iaaisatanos ra - |  hablando c©u les ptri-odisías seaíe 
> ras0 y  en, &l italiano, las ■ alema- |  00̂ ^  ̂  ̂ |  ¿g |ss Cortas, , expus© SU
E ’ ^ ' il@ ejército, únieo q-aa quisirQ } de d  sí^arqués do Alhuea-
CSasBioSspas p s^^flstas a§3>̂ £?.3S!!s: 
e #  ia»  fress'les
Lo
ff«.ufc©   
nes ss eatr^gíi??., oa rál: íraAte-; belga, 0 
igaales míUíi^bi'f.s da coi’r apoiéu,
L-ás paíralks haigas éatm ankan con 
frecusnda fijadais an poste-a €f©i’«a?;so2 a 
iaa .ti1.n,isheraj!, pK«®Iaaifct3 .quei ál-jo’i 
«Aspirsi^os a la psa part fiuss, 4» a lo  
«Na íiréis eoaíra ■ sv-sotros, eem ia-
a la opiBién gavUlaua y doglanio  Isé 
, i .  .. , , . bellezas que atesora a la ciudad del
iamanto «e y 1 r  r  jc ar^anáo la paz y  |  Qyg^g|«u|y|y,
los dereehoj pdttK uq |  Aarmó qus los neutros ea felíUca
M sauáeHfán hís gi»t»a á© «Afesjo |  uamaáQs a dssspareeer, pues ser 
Tisza», pró^P I « ea tal meílvo, |  eamvaíe s  reauuGÍar los acre-
uBEOoIIsiéa cn^ a f j hyí y Im  ma- |  düdadünla.
míesianíes. |  T^nninó *fi'®Clendo volver t  . 'Víua
@© St@@k®isira@ f  psra explicar cuanto deste  y -f*
AapeaM'sa a  Ka*g!ei?ko f  Lusgo marché a da? la asuuciada 
Según ivdidí.3 Hapí^r&náa, ios |  ceíiíereucia ea el 
soldsdas raso.3 lisa fep ,a’'ado skrapn®- f  P l í g @ ip ^ iá ^  l ^ S  
ctjjitra «i tren qu© só'fidaeía & Kri- ^
 ̂ s tí iera |  cresneia qi?:e 
I a b. fít do, S'3 h d ia  gomplatsmaaía |  giráelqiíC  las di3Udvi?..
L  g f a^ple.üdog ílí5 td ég rü fes  |  i»®®
g^a a fi«£.s.ir í g iaa.a I  Mscifid.-
E í 1 e g
ñíísros bálgas, qu« nosotros t?a*4 «
«SBario i3® 1̂ #
Los sdemauBS signsa atacando en el 
O6st0 de Gambrai a los ingleses.
Éstas 09 mantienen BÓlidatóeáta ea 
sos líneas nuevas, y ¡apenas Isvea flac- 
taaolones «eiáliíú M o o n stp te  preeióa 
dd" ̂  jércítO"d^ Tún- Mssrwllz.
, ííam éa eímtia'úaa
eacaramusas y  loa beitibariiéüs.
D.2I freñte it&liaao sólo ajmasiitn im 
•ataque austrO'alttQiáa, .precedido po.r 
■ana preparación de astÜlsría oóatrs Im  
pprádGs.sB  ̂itaUKo^s-avarfZadas BÍíuadas 
ea Is vertiaate sur del vaÜQ do Gsraoa- 
113. Dialio ataquQ h-4 fí&casade.
L &3 -tfópí»' ffcaue&Bss e iíBSfí©»»s- eisMn 
ya en h, ÉñQft do ím g o  áe I&slls, d  la*- 
do delos,s0lclad0s A?íos^do Dí«z,
' , CoUtíá'ásn: Ri'mpáodoíio 1*3 f'asrzas 
RiíB.ti“0-¿íéffiaBas ea la msseí^ de Aalá- 
go, ea trs  e l^ re u tá  y  eí PiaVí=.
" El esñoaeo. es vIvMmo, y próato 'sé 
librarán sue-yos oombato?.  ̂ ^
LÓ'más píóbabíe es qua e! Estado 
Mayor aleniáú ixitesto' '‘•in nm<7H es- 
íuotzn en él llano, por ol lad-r; cl(n Val
üispsraremos ooíatra vosotres.»,
«Ací?ptad lo3 arakto?8S sfeludes á 
VKeafci’00 compañeros de fstígas les aie- 
manes.»
Ea íaúÜi dsoir qna- alcgúa seld ê- 
belga cae ©a estes b a ríe s  lf.z«s.
D áseos de t®ÍBe#dS 
y  yu3®©SÍüav®S
Eí coáisO zarnsa hx rsühszsdo, defi- 
nitivamante, la.' tenáeaeia naoioH&i de 
los tohsaes y jugmiiúf.vos.
BI periédiao ofî íoí»-» «Fi'sadsablatt:» 
afirma q.a'a iss'prraslplós naoioMales en 
favor dé'Céteo' a Roíb.stói iúíiáéi;'' s# hallan 
en miitvs.pmimóii m d  ím  'iiitereoss vi­
tales, á a  la .mnnRFqula. i
¿6s°SsSI@ ©3S BSssaQŝ ísa? I
Según i'»fofra«ti<m©s rfesegidaS'por “ 
la
ká t'». a^r fiaJ 
<i<?s 0 “̂ 'mtá d) 
Sidnd í j j 
or f ftié ^ ?s 
 ̂ 1“
li '’a tS :Xi-
telegramas. |  Madrid.—©«si Arnés Salvador se la-, '
de Ies ejércitog i  meníó ea ©1 ^oagreso, aute lo s ^ H O ^  .- 
Daakoff, presidente I  distas, de que / '4
[).íbs iü.3 essaoos, di- f  ^us prediian la ren@v:ici5a da ®|®T 
pñm  ©3ios I tíinabres, ss prnsten la■ I que supes» reunir dmero, por susenp. .í.í,.^
I' d é a , para compra? votos, ess® q « 9 „ ^  , 
nuíicia wn petlóálc© á® Bares!#ua.
i  P i» é s “f ® i a
i  Madrid.—Ei s®ñ®r VlUanneva ha or-* j  I denaá© que se prerrogue la validez  ̂^  I los earnets que áisfvuísn los diputaues ., 
Londres.—Sn Ctuubrai- íechazamo» f para viajar poí fertsustril, y qu® eum- , , i 
I feliataeste diversos ataques, eseaíigós.; J pie» el á l del actual. i
Usa operaciéa de ástsHe, hacia Vzc-1  Esta dispesldón era muy comsGíaaa, 
queri?, resulté favorsble para hssoIíos. I  en el sestid^s de qus duraníe ®3te «IQ*
Esta tarde, el ataque eaeeslgo.-aiás |  m  u  disolverán las Cortas.
«oasiierabíe, lo rediazasno», después; t  p r ® p ia i« 8 i f S ®
MsdíM.—Hin marchado a Orense y '





Me^os de&lisísho las fármae.jorres |  
sseniigas SáJ niñ-reba. ■
Dfeea de Ipré'í quií diíSiíhudda el 
cañonee alísniáíL 








OStáa Víena». ©n Baéapes.t 6ÍV- i  i#sjreeonftciiaUatoi enemigos 
cala sl ram or da qae ©! ooH'Sa H aáik, |  Ñas3tr#3 aviadoras rcalizaroíi explg- 
Míuifetro da Almea.■uí4e l̂lR áe. S angría , |  meiosss y fetsibardí-ct comtra loa pua-
b« bl#a V em 0s8zae'í!í:Ht©s ¿tv’ feíaterlas pie-ha dimiciáo.
La «•Nsb.?©!!*̂  Ffssao Libre» álce qm© |  
el eende áfcdih 'ha u&lii» ds Budapest |
;pf.ra y  Une, áenáu -será reeibiáo ea ||
aaáieadá po? emperador. ^
-  P ®  L®1£SÍ§®@S . I
¿SCi-IssílJ-í pí*.!el®sa<ñs»sí? :1 
Informe» prosedsntes d© F«trog?áás |  




Legíidrja y Yal do Aatico y por hx í̂ io-
sefca' de!' Aciago, iSfitando áa .icorapos el
do Kíileako rscisié  ,ua tirlógraHia coa nues^f&a
feebaS d? D :dím br^, |
manas, ametraúassdo a im tropas. ■•
L©3 csmbMe® í’.éreos' !uaf©;i esc 
D urám e la tMÚk'Te'aííaamos 
ra id i sobre terriíéria  fel’ei^án*:
Ei mal tiempo dífieulti.’, d¿sác hace 
un m.C9,-63t*s mcursIOBC».;
Aysr se obsírva'ícjn lí?.eeiKT’M la^por- 
íantea m  pu llo s aUímaues. ; . ■ . ..... ,
A pssar á d  vi'vo csiñorie®, ludas |  tsufl.
ivg.'OSaran iadesa-
I , Baícs'íeaa.—Eli Va st;'non^ «glebraáa 
i esta tarde e s  td Ayuntíin'iíaaíO ha sluo  ̂
I elegido alcalde f l car.cí.jBl maigal señor I R-$cha, qus obtuvo 24 el reglo-
I  naliáta seño? D arás  y Ventosa 22.̂  ̂
i  .' 'Ei co,síC«|il í'?giüf.aH5ta^ se doha se  
I  sa  derro.tí?, CíBi'ídcríáftdoía c# íuo ua 
i  fi’ñcas# de Í03 i'egloaaíiS'tas sñ su ge»**,
B;t6-
iT fie ío A  uus ¿ómlslóu de la Fááeracíów 
né^iíica. ííuo le enííesró Isa cohcÍusío-
tíe íiemp#, puá».^tírtqító|il teutíién íué 
larga, toda éflá S® hablar da
H áuti , q  l  ít g  
TeuHun lue  ^ asordadas ia k¿<ímbya de .m a­
las sttbü^tencfas.
Añadió que lainipresiSB que tiene ei |  
©eblcrho' f^pídtO al Consejo de anó - 1 
:;tke es más, au®>;<iue la cbte-
i^da.eq lea ánteriere?) pues todo» les 
áfcué'rifés fueron adoptados póritiiaani* 
raildad,y hubo idestidad de criterio res- 
pedt# len tes  de vista qu i se
e s t u d i a n , f a t u r a s  dediíiqées.'; ■ ,
EjaGier «áróie^ Pi;Uito sé msátrába 
muy satísfeeh# dpi resuitadp del Con- 
sejo y de íá ftítoácldn poUíiea, y muy 
qué, Begúh las Bqtictas 
provincias, ha eosñenza- 
té itd i^d#  a generalizarse 
tíí tiSSa lá^peníhaula.
,]^ i^^C » .v G o fe® 3 P n ® ® 5 áa  . '
• IBL; ministro de 1¿ ' Éíftíemaéión ñe 
a ^ t ^ ; ^ ; a  8u a e s l ^  oficiad
% tinos rnfrCií'.tís.
Tumbién íccibió a otr^ ccsarlsién de 
íf’píeseaianísa en Cortea por los die- 
ííiVos mi;ier4?s,'a9ompañando a los pa- 
íro.rios ds I?. c?ie.sica;de Cartagena.
Hatos éxpu&icioft a i  Presidente las 
dificuUade» con que se tropieza para ia 
í-xportación de mineral, pidienda qua 
se sapriraa e! gravámen dsi 3 por 10O 
que actualmente pasa séhr'i eí mineral 
en bruto, y que ss recargué! sobre ios
be#ef»ojhs tle sucfra.
Al tiriínfió tiempo je  expusieron !a 
Becesidad de que el mineral de plomo 
adquiera mayor preoí# del en que ha 
pido tasado por Inglaterra y finalmente 
le dieron cuenta de tpdaa las demás 
cuestíorsés sohifC que ha; Sc-Ubarado 
la comisíéh.
El presidente del Ccmsejp Ies ofre-
fronts paro Usgftf a Veronesi y YVxxi- 
‘tiu l. ' '■ '
E l eapiritu  coriib‘'itiv’'o ítfi‘iSíí.o ya, 
adentras tan to , sn suuit'irv.i y  ios su¿- 
doa ssíímakn raédte.s áo áfj' U'nírí.
Dfes|ií¿és de »na tcei?.t«scia óhsiánada, 
Alemania ha peraláv sa hennJáa colo­
nia á«í Aíríoa Oi'ients], flonds sa halD.B 
los srasdea' cñgos de Alberto NjfiEZ-s, 
Ugíaza y Yesgaiks.
No eesm tra  ya nada á^ sn iraperío 
colonial.
E a  Palfflstiaa les ioglrssK y? tta'ií mi­
cho átirñoe da troa pafios án ios 
,q'a3 llova'o a- J Tüsa.'óü, dgfcda '.g.,lírtüií?£5, 
?,1 k a v é 3 de hiS moatañ?u?.
Ua C'Gatrft£tñaw.e otoroans:» faó r-3-
■ ’ 1U=v.K',r ■ ■chazado, y oegún flir'C Apyính.v,ío3 o’í.í 
cantes perdieron 600 prLíünocí's 5 
guna artiilcris. - ív ,  ̂ „„„
t „ s W »  « .  u»  » » ™ s ,d .n te  I i-a ...é3  I  ,,, i.d D . - í  I
qt3.e el gy'íieíftí Ki“üHko 
. ha.oh 00a dos da.'jtaca.rcie.j:itog á-e la 
I gaatBÚHÍa ds Petrogrado.y que Í0-3j.e- 
áistasiSnts faé lisei'io •. píísioasro po”
1«>S SOScIfi??’..
.Parece fjti3 vC;ro I.XÍ} Lrcr-'.^q de K 1“
lepkó, quíileraÜBffi?', ci bs pfoáaeido 
ya una issp-;rí't’;.níe.
eSftsiJssgpaí^'a faSao 
Los xogloKeS reputan d-3 i&sxañt© e'i 
efisial ée Vie&a ei q®.© 
i  re dice qao *1 ,g»:i3í:ab'’í:-biio Ú8 las tro- 
I  pas rasW -Sm^a#?,. sítmidas íí»Oy 
i  Dqk.5Í“s? y el mar ha
trido si cosafta^.ants e.ft jof© aestn-‘i3o, 
k  B© propone iV4»gociar si anuistíví-O.
I  H@ ÍI®S2Sa
ií E?B ess3fis*®> dis BíiSEves
i  Las trepas ík  © i í  3 e©
® ®n In ibi-̂ -a *!•» ím g.., t.l
a,,;; f -ip U e 
artt^B al
fZ'í©
Rocha tli|o qu§ 
empeñsi'a ñ  c-argo
I tí £nsf 1 cu* ) i
Oí t e
81 c i
m hnírns q a s  des­
da alcalde, Umi- 
vríciíjíisnta con la s ' 
f ) lí» iuípone, 





DB W ® S
I Lorídr*g.-®-Esta msñsns, veinte y |
I  aparatos alemanes leaHzaroa ua 1
i  í&fd, i
I  U í g 'op;") v#lé- Svl>r§- ol c§?idí!á# de I
i  K«fib ¡ín’ zxado hoB'iba'5 pOi £<q?ísUos j
I  a i» ..k d í.te s . I
3 Ot?o'? spamtoa diseufrieron a lo lar- |
í  g# del vsüa del Tám tsi?. 1 : |
3 El tUuüü duró.hora y media. - 1 
Lo3 apArs-ios enemigas se prqpoaíaa |  
simnltáneosí en I  
y ea éirge-
... tiéñ i*iorde&1s y  ivvmi'X.
I  Nac'stfos cañonea reehazñí©a--la acó- |
§ ÍD.C{í^3* §
CiRso máqufsas contrarias Iqgrsryn j  , •
é© í O a a  a i l  p é l i f i i c ^ í
' q) i  ejecutar claco ataques sii 
m a S ía s -1 1̂ ' co^a, sobra la- cgpilaí
Ŝ 3Í3“Í£3 st¿SieCÍ5í íá?«—-SS .>,'l«íiGA ■
Servicio por oabisrtoíí y a la 5ista._  ̂ ,
r^eoio eouvonoiemil para el Bervieío a aOjittv 
I cítio. EíGpsoIaíídaá en Víaos áe í.ob Montea da. 
 ̂ doa Alejandro Moreno, de Lixoona. • '
l i L E a e i Á
i
3
% de sas ®o?np?
Bl comandante Golz,jeíéfl9& vkdóa^; — ^̂ ^̂   ̂ ^
de bomhasdoe, que cayó en poder uoi fjí »o&aaiiso @i viv s íno   ̂ so s i >■
n
Buem'go en compañía de su ayudftoíe « —
laBaívanlla,darante©l «raid» doLud- t
wííí.fsh'tea, Msy© de 1915, se híi iñ'í’.,- y  _ _ _ ....
diáo dé Alsmanjá., ' t  gi cta ds Ay®- í --
ic í* intensas aceionea cu ©i i,~aGola había intontado fugaras J»
menos á k z  veoas. I  sector de la meseta d© Aciago.
coiocar.?2 sobre LonSres, árrejs.sid# 
Bumero 3 tj... rb exnlo&ivaa e incen­
diarias. #  . ^
D ¿ 9« 3^ la  derribados
nu 8*"'<'s e^nisti , q v-ásiido apres 
i8S trípniaeion&s.
L ss  bor» b \3i Cí̂ r ''jon
candios en la egpilül
Nuaier j>í apa aíO’í Jtuestres perai 
gu *■ * 33 m
V-'.'ctíet: qU'." s íí3'.'.s.íí; OU p8Cd’á
; ma».
i No 86 tienen infoniies eojppleío?,
Ija Compañía del Gas pona en cono8Íjaiientó.jf^ 
I  fla los señores propietarios o mqni'mos da.- 9»BS»í-:é»í . ^ .5 ..... -L__ ;__i.i'k-ufi.i.'ií’SiS
por
*í jampregá qne, con el pretexto de decir que '■;a¿á,íi 
v an o s  la -  fv operarios de la misma, se presentan a dasmoiií*^ 
 ̂ iar j  retirar tutos y material d« iaatalaeieaes:jj|||,%’ 
i gas Los que asilo hagan, se les deherá eafijr-' 
r antea Pi correspondiente autoviisaaiénde lápíélí^f’ 
 ̂ pañía- para p-ode- iílfinriñí'ar su _P??8ora^'"*"’' 
como opersários rtc la na;B 
ÜIOK.
VICU Bli
t i  '•
|^.m^ CiííiíU E L  P O P U L A R
■wwHaMMwwMw&aSMsareaMiawaM
e s i s t ® » ,
L a s’^
Repuesto de la ligfra doleiicia que
í©..s«U5|íba, eí'Oíhe resparedó el po* 
putar'.y RBtably actor cO:túco Pcps Ba» 
íntarprets m e  !» díYerHdlíiaia 
ebís de Paso y Ábaü, títuíaáa «El ver­
dugo de Sevilla».
Obtuvo un jusíiñcado éxito, siendo 
muy aplaudido.
En «La Gana» fueron ovaciomados 
iBSisteníemeníe María Aicalde y eí se­
ñor Arca), qtiisnes interpretaron cen 
gran acierto sus respectivos papeles.
Ei resto delpérsonai 8gra«ló bastante.
Ea Í33 tíos secciones hubo mucho 
pübiico.
Para muy en b r . ve ?s anuncia la in- 
terpreívdón de «fíi teltiaclo de Heredes 
o los Co]€)q?4Íog»,_
Sigue en vnsKyo g] drama «Je»óa qne 
vuelve».
Con grsn éxito so proyectaron ano­
che ios episodios 11 y 12, ñual, de ia 
hemiosu pejícuia >jódex.-.
Est'^ nochs ge exhibirán íusevameníí», 
completsndp el p ograma tas.escogidas 
cintas ütuludás r vímehí», «d or- 
get y el atict?.» y la f-amoríi «R>. vista 
Pathé» con ínteres,ante ^uíTiario, sobre- 
sailenáp d  mct-¿(lU} dvd |>.-dr.c!o de Me- 
dinaeeii.
NUEVOS MANANTIALES
- E N »
L  Q e  c  h  e  s
o n c B ttS !
i 9 ,  h i f t .  M i M P
Pida V. la botella de ana dosis del caás saaite PÜHQflflTE, en faymacias y dyogaeyías.
PEHA6ALL0
DONA DíONlSlA VILLEGAS Y CROORE
Ayer faílectó en caía capital la respe­
table dania doña Dionlsia VíHegíS y 
Crooks, Viuda de Blanco, madre de 
nuestro qugíiiío amigo el ilastradofa- 
cuitativ© y Culto escritor dea Clemente 
Blanco y VPIegí,?.
y CoKcrírdan éñ la finada bellas cuali­
dades que la grangearon el aprecio y 
coBSiaerscién ,ée cuántos tuvieron ©i 
places d© traía fia.
H oj a las Cuatro áe la tarde se verifí- 
cará la conducción í!el cadáver at ce- 
maaterio, desde la casa mortueris, ?a- 
aage de Clemens número 6, piso 2.°.
^ Reciban el hijo de la Saada y demás 
deudos la expresión de nuestro pésame.
9 a m m m m m  S m m m i m m
La madrugada anterior cometióse un 
robo • ?í la taberna de .Juen Marios 
Garca, esíabiaci la en ,la cslte de Már- 
mekís, MÚsisro 103,
Luego áe escalar una tapia que hty 
a  la espalda de la c. ŝ?i,y de romper una 
puerta, pencifaron ‘os ladíones en la 
taberna, epoderándeso de dos dama- 
luanas ctii aguarcHentS!, u« Juego de 
dominó, ua par de zapatos y una jaula 
coa ciiseo canario?»
Cuando el taberEcro se presentó en 
la Jefatura áe policía para deuuaciar el 
hecho, víó coa agrado que as hallaban 
en dicha ticp«n ? lui todos ios efectos 
■ susfraidos-
Eí gy f í' p r i u! d d n‘f-ííitó,Frán- 
clsco R d pz se'‘píendió a íes la­
dronea, y **r r 3í de a-ío, huyé- 
.ren, afesrd ? jrdo ui betir?.
Los 'Vi*! h*i e * i'í r̂es Matees y Cer- 
d ád e tra ifre  ly^ \ competente nfí- 
cionpió 1 8g of M Zúñiga Na­
varro (g  q '* fehsliá  r«cía-
mado pur tr* j jf i» d u «̂if Ucción del dis­
trito de S P í=- Do rl o, fSí5i?jo p(0S!J|ri- 
tü autoi ds, c í u î - j ndaa y tfseíos 
efectuad » en 't  c U  id  Carmen nú-, 
mero 18 íi i ó <;«■ ie Noviembre.
Han Sí o i<íc ijE;a b usa do
ífsn^lrs, ti€3 c rr * d ro'v|er, una pie­
za diá ida  b tsT ■' i n e'stiích's áe esen­
cia y ur c í-p o d cocinB.
En la Ar r d íî  M rlaa cuest!@aa- 
i^n ejgf, ¡osé Ibáñez Ortsga y Juá» 
Ro d  B ebcfáft^ando éste
6 o n** 'ie había pergslíidio 
t ear a su !ierm??n3-‘
Áñ'boe f «V. dctetíi io?.
N o!P!iriiiiii3*^tol i 8  j i i e c s s
Stíss ón íís loa Keíabramteníoa de Jeeces 
KM.áw.i,R.i3a y HSií;»nres as la previncia de 
Máiag^.aeerdadas {íor ia Sais degeblara* de 
j  áe Granada para ei CHatrlSBi©de 1918 a 1921,
PRO f INCIA BS AÍÁU@A
(Continuación)
P artido  ju d ic ia l de Coín
A’aharín el Orande 
Juez, don Ágíisfís; 'Aívarez Gómez. 
Suplente, don Miguel Ssllés 6obos.
€oía
.juez, doH Jesé Jiménez Huarta».
Suploníe, dpí! Jüsn Do=í}h;gu2z Mendlla. 
P artido  jud ic ia l de h stepona  
Osssres
Jaez, dea EmlHí) ®ii Lnfaníií.
Suplent®, dsn Joaquín Salas Pérez. 
Esíepona
Juez, don Cándido Ortfz Lozano, 
íátiplent®, don A»níon'e Valleja Sánchez. 
fócHíilguacU
Juez, don Pedre Saiachs Aires.
Suplente, don J?ranJésíeo8 Gutiérrez. 
P artido  ju d ic ia l dé Gaucin 
Algatocfii
. Juez, don Diego José Mesía Álvgrez. 
Suplc-nté, don Afiárés ©orrales Zarzuela
.Atsjatí)
Juez don/'.fitorJo T.iíü R,‘quena. 
Suplente, don José dsl Rí® García 
Benadalld
Juez, den Juan Guerrero Vázquez. .
. Supients, d#a Cristóbal Sierra Rosillo. 
Renalauiía
Jusa, den Francisco Almagro Yallejo. 
Suplente, dan Jasé Sálvente Vera. 
Partido ju d ic ia l de Marbellá 
Banahavía
Juez, den Antonio Vülaiba España. 
Suplente, den Cristóbal Guerrero Ména. 
Benalmádena
Jaez, den Antenfo Mena Palma 
Suplente, don Juan Manía Sanz 
Fuengirola
Juftz, don Enrique Delgado Carta. 
Suplente, don ÉniHío Martin Gámez.
Islán
Juez, don Juan Aguíiar Ortiz.
Sapiente, don JuñhOcafia Guerrero,
Partido ju d ic ia l  
del d is tr ito  de la Merced 
Merced (capital)
Juez, don Franeisco Tillare jo de los Oatü' 
pos
Suplente, don Francisco Brotons Gonzá-
Iéz-
Partido ju d ic ia l  
del d is tr ito  de Sa n to  D om ingo
Alhaurín de la Totre 
Juez, don Juan Martinez Velazco. 
•’íuplente, den Antonio Prados VÍgar. 
Chmriana
Juez, don Atíguel Vega Rosado.
Sapiente, don Ramón Ssltzar Morcillo, 
Partido ju d ic ia l de R onda  
Alpcndeire
JtK;Z, don Cándido Birrera HurHIo. 
Sapiente, den Migutel Duarte Bullón.
ArriSfé
aon Rafael Ssiigudo de ‘a R-.íblri. 
Suplente, don Mcimiél Bueígniftiúe Pira­
das,
Búínaeján
Juez, don Francisco Sáflthrz y Sánchez. 
Suplente, don Salvador AguHar Borrego. 
Oartsgíma
Juez, don Juan Jiménez del R’o.
Suplente, don Cristóbal Díaz Moreno:
El Burgo
Jaez, don Bartolomé Oaraacho Triviño. 
Suplente, den José de los Riscos Martín.
Faraján
JufSi, den José Ve'ázquez Pacheco. 
Suplente, den Antonio De'gado Qrdóñez.
Partida jadieial de Torróx 
Algarrobo
Juez, den Francisco Rivas Pastor, 
Suplente, don Ssbaatfán Ariza Sánchez.
Archez
Juez, don Emilio Martí» Lomas.
Suplente, don Juan Martín Moreno. 
Cómpeta
Juez, den Antonio Navas Cabra.
Suplente, den José Ruiz Sánchez.
Canillas de Atbaida 
Juez, den Aianasl© Oarpena Pérez. 
Suplente, don-Antonio Márquez Pérez. 
Frlgiiiana
Juez, don Víctor Navas Ruiz 
Suplente, don Miguel Rodríguez Arrabal, 
Partido judicial de Véléz-Málaga 
Aicaucía
Juez, don Manad Cañizares Martín. 
Supisnta, den Manuel Béjar López.
Arenes
Juez, don AatonfoGarcía García 
Suplente, don José Mesa Ognipos 
Benareocarra
Juez, don Antonio Quero Vfgos.
Suplante, don Eduardo Télléz Alba. 
Beuamergosa
Juez, don Francisco Santiago Santiago. 
Suplente, don Migue! Ruiz del Píue.
Csnillfij. da Aceituno 
Juez, don Rafee! Mv.ñoz Ortega.
Suplente, don Juan Muñoz Acuña.
Partido judicial de Melilla
Me l̂lia
Juez, dan Ramón María Pérez Accíno. 
Suplente, don Juan García Carrasco.
i e  í t  Prevlneit
En Sierra da Yeguas pus® fin a sa vida, 
arrojándose a un pozo, la vecina de aquel 
pueblo, Carmen Llavero Murill®, de 53 
años.
Parace que sufría ataques de enagena- 
dén mental, apreciándosele la monomanía 
del suicidio, pues más de una vez intentó 
quitarse la vida.
in  esta ocasión aprovechó la ausencia 
de su marido José Becerra Martínez, que 
la dejó un moment® sola, y bajando al pa­
tio de la casa, donde existe un pozo, colo­
có una sillá junta al brecal para poder lle­
gar hasta el borde, y se arrojó,consumando 
sus fatales propósitos, pues enande los 
primeros en apercibirse intentaron pres­
tarle auxilio, era ya cadáver.
El Juzgado de dicha localidad ss perso­
nó en el lugar del suceso, instruyendo las 
diligeneias de rigor.
En Pizarra reñían las vecinas María Ber- 
nal Aranda c Isabel Fernánden Acedo, 
cuando llegó el esposo de Isabel, que enar­
boló una pala, dando un golpe en la frente 
a María.
Tuvo ésta que ser asistida por el médico 
titular, de una herida, que se calificó de 
pronóstico reservado.
El agresor, que se llama José Arjena 
Bellido, ha sido detenido per la guardia 
civil en la estación de Cártama, euando se 
disponía a tomar el tren para Málaga.
En Cartagima riñeron los vecinos Luía 
Tirad® Guerrero y Manuel Montesiuo 
Díaz, este último en completo estado de 
embriaguez.
Según parece, Montesino fuá a bascar a 
su casa a Luis, y debido a su estado alco­
hólico lo insultó, y al pretender éste echar­
lo a la calle,vinieron a las manas, resultan­
do el beodo con erosiones en la cara.
La guardia civil detuvo a Ies conten­
dientes.
ñ.&h&
Ante la sala primera compareció el veci­
no de Coin, Juan Eriales León, per haber 
escalado las tapias de la huerta y casas de 
los vecinos de Alhaurín el Grande, Juan 
Fernández Eallego, José Moreno Moren©, 
Diego Pérez García y Diego Benítez Gon­
zález, apoderándose de nueve gallinas que 
vendió mas tarde en 27 pesetas.
Dichos auimalitos fueron sacrificados 
pero de su importe rescató la guardia civil 
12 pesetas 80 céntimos.
Estos hechos son constitutivos de un 
delito de robo, pÓFel que el ministerio fis­
cal solícita para el proeesado la pena de 
un año, echo meses y un día'de presidio 
correccional.
El señor Andarías abogaba por la abso­
lución.
El Jurado emitió varedict® de eulpabili- 
dad, dictando la sala sentencia absoluto­
ria.
Gonti*aba&idío
El banquillo de la sala segunda fué ocu­
pado por el matrimonio Francisco Jimé­
nez López y Obdulia Pedresa Martín, veci-.
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Matadero, . • • • i • ■ •
Idem del Palo . ............................
Idem de Churriana............................
Idem de Teatino»............................  o ̂
Suburbano»............................  . •  ̂ OjbS.
Poniente . . o  • 132^
Churriana. • • . > • • • • '
C ártam a....................... ....
Suárez. . . ■ • * • • • • •
Morales ..........................................  0 82
L ev an te .......................  o»l
Capuchinos . . . . . . . .
Ferrocarril 517 ^
Zam arrilla ........................  1 w
Palo • • • ' • . • • - . ' loo»
Aduana . . . . . . . . . .
Muelle. ..........................................  OQlv
Jefatura . . . . • . < • • ■ 0 ^
Suburbano» Puerto . . . . .  9 *i
E L  / i r i y i s
Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y  de Valores. 
Domicilio social: Calle de Prírn, 5.—Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden.
E sta  C om pañía tiene  co n s titu id o  en  la C aja G eneral de D ep ó sito s , p a ra  g a ­
ran tía  de sus asegurados en España, en valo res del E s tad o  español, el D ep ó sito  
m áx im o que au to riza  la ley.
ú ñ e i n a  o a  M á l a i g a e
C a i f a  < l o  C a n t a  M a r í a ,  2 1 .  ~  T a l ó  f o n o  2 2 9  
B a l a  C a d a s  D o n  L u e í l ó  M a r t i n
rálOí!335X!C13a22333P
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nos de la calle Pizarro número 1, de esta 
capital, en la que les fué ocupado un saco 
Gontcniendo picadura ds tabaco, hojas fic 
habas, paquetes vacíos y una prensa para 
la elaboración de paqaetillos de contra-
Estos procesados pretestabari de su 
eeneia, aseguraiido pertenecer los objetos 
ocupados a un tal Antonio de Córdoba 
que en depósito se los dejó; pero que ellos 
nunca fueron contrabandistas. . , r-„
Practicada la prueba, el abogad# del Es­
tado retiré la acasación que provisional­
mente sostuviera.
J ia io ia  sM »psra«8ido
El señalado contra Francisco Bueno Es­
caño fué suspendido por enfermedad jus­
tificada del procesado.
Seaafa>»ietsi«ss paa*» hay 
Sección primera
Merced.— Robo.—Procesado, Manuel 
Espinosa Brujes.—©«fensor, señor Anda­
rías.—Procurador, señor R. Casquero.
Archid0na.*j*-Estafa.—Procesado, Jû ** 




do, Antonio Santiago Martín.—Defensor, 
señor Aguilar.—Procurador, señor Mora.
Les Jurados
(Centinuación)
DISTRITO ©E ARCWIBONA 
Capacidades
Den Eloy Terres Romero, Alameda.
Don Antonio Berteli Cano, Arehidona.
Don Pedro Porrino Granados, Cuevas 
de San Mareos. , . .
Don José Almohalla González, Arehi- 
dona.
Don Pedro Cuadrado Aranda, Villanue- 
vade Tapia.
Den Antonio Gabrillana Bueno, Cuevas
Total.  ........................*493.89
Matadero
Eatado demostrativo dé las resea sacrifica­
das el día 6 de Diciembre su pesó en caiĵ al 
y derecho» por todos conceptos; _
26 vacunos y 8 terneras, poso 3.2C0,OOkl- 
lóficraraos, pesetas 320'60>
S2 ¡lanar*̂  y cabrío, peso 36075 k ü ó g ^  
mes, pesetas 14*43. " ’ ¿
27 cerdos, peso 2.879‘80 kilogramo», pes^ 
tas 237*96.
Carne» fre»cas, 157*03 hllógrarao», pesetáá
15*70 ' '
29 píele», 14̂ 38 peseta».
Total de pe«o, 8.097'25 klIoJCfaraos.
Total de adeudo, 882 68 peseio».
OcnaentorloM
Recaudación obtenida en el día 6 de Dlclea^- 
bre por lo» concepto» siguiente»;
Por Inhumaciones, 18180 peseta*.
Por permanencias, 147*68 pesetas.
Por exhumaciones, 20*00 peseta».




B E N E D I C T O
DE QLÍCERO-FOSFATO DE CAL  ̂ CON
C R E O S O T A
infalible contra ía Tubarcuiosis, Caía-rrA-i 
orónicos, Bronquitis y Qebiiidad g i vj ■.. 
PRECIO, 2*50 PESETAS 
Depósito: Dr. Benedicto, S;in 
Bernardo, 41, Madrid, y de- 
ve nta en principaias farmacias xSN. ' A ' 
y droguerías. :
R E a i S T R B  « V I L
Juzgado de Santo Domingo
Defunciones.—José González García, líjf 
rique del Pozo Párraga y Juana López Har®, 
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Juan Aguilar Moreno', Julia 
Morales Qalindo, María Martín Ruiz y Rosa 
Arias Ruiz.
Befunciones.—Carmen Zamora Caballera 
y María ©amargo Rojas.
Juzgado de la Alameda .
Nacimiento.—María de los Reyes Rístauy 
Rengifo.
Defunciones.—Juan Boraíngue» iantlag© y 
Francisco Terremecha Barrientes.
woiiMLario.1 Mntoaio ViaodB wsuiis
ESTABLECIMIENTO DE AtATERIAL ELECTRICO
La easa que más barato vende todos los artionlos eoneernientes a la eleotrieidád.—Para bu- 
talaeiones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria én general, aeudid a esta 
oasa, seguros de obtener un 50 por 100 de benefieie.—-Reparación de instalaciones.
@®üti*o ©G a v iso s i  A. VIsedOg BRollna Las*IO| f.—MÍMLABM
I n r o r m a & iá n  e o m e r e i a t
MIsroaáo de pasee  ̂
de 1117 A
Imperial. . . . . . . .  88
Royaux......................   44 .
Cuartas.............................   40
RACIMALES
Imperial.......................  68
Imperial bajo . . . . . . .  48
Royaux . . . . . . . . .  44
Royaux bajo  ̂ 4&
Gttárta». . . . . . . . .  85
Cuartas bajas. . . * 33
Qui nt as. . . . . . . . .  30
Quintas b a j a s 98 ^ 
Mejor corriente alte. , . . . 97  ̂'
Mejor corriente baje. . . .  i 96
Lechos co rrien tes ................... 94
GRAMOS
Revises. 38
Medio reviso . . . . . . .  32 .
Aseado . . . . . . . . . .  98
Oorrlentes...........................   . 24
Escombre . . . . . . . .  82
Pon Jesé Asterga Ardila, Arehidona.
©0n Andrés Muñoz Linares, Cuevas Ba­
jas. ^
Don Cristóbal Cristóbal Roda, Cuevas 
de San Marcos.
Don Juan Moreno Serrano, Villanueva 
dsl Rosario. , ^
Don Antonio Linares Gómez, Cuevas 
Bajas.
Den Alfoneo Arjona @«tiérrei, Archi-
dona. . u
Don Francisco Aranda Castillo, yula* 
nueva de Tapia.
Don Antonio Berteli Arrebola, ArcH- 
dona.
Don Jesé Qinés Gómez, Cuevas da. San 
Marcos.
Don Miguel Solana Ligero, Arehidona.
(Continuará)
Ñ o t i c l a s d e  l a  n ® c h e
En el cuartelillo de Seguridad se halla a 
disposición da quien acredite su pertenen­
cia, un llavero con seis lláves, eneontrado 
en lá ealíe de Cánovas del Castillo (antes 
Alarnos).
El Gobernador civil ha dirigido «na cir­
cular a los alcaldes de la provincia, notifi­
cándoles que la Junta provineial de Sub­
sistencias ha tasada el trigo, a razón de 
38 pesetas les cien kilos, sin envase y so­
bre vagón en el punto de ©rigen, debiendo | 
venderse las harinas, con un márgem^ife- |  
rencial de 10 pesetas, y el pan a eineuenta' I 
céntimes kilo, |
I^Tarabién se Ies da instrucciones acerca |  
del tránsito y tenedores del trigo y harinas. |
Ha sido nombrado inspector del irapaes- |
to sobre pólvoras y demás mezclas expío-1  
sivas. en esta provincia, don Luis -Lázaro l
Cambil. i■ £
Ha sido destinado a esta Administración I
Principal de Correes, el ofisial de nuevo 
ingreso, donjuán Lara.
El Gobernador eivil ha dirigido una cir­
cular a los alealdes, recordándoles el más 
exacto cumplimiento del artículo 22 de la 
ley electoral relativa a la remisión a este 
Gobierno, antes del 25 del actual, de la 
designaeión de locales para colegios elec­
torales en sus respectivos términos.
ü i r s l e n d i i
Por dlierentes soneeptos ingresaren ayer
en ®3ti5 Tesorería de Hadenda, Í20.442‘20 
posetas,-
Hoy serán pagadas en la Tesorería de 
Bficlenda las rstenciénes hechas en los h&be' 
res del mes de Novierubre üitimo, a les indi* 
viátios de ciases pasivas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Haelen- 
da un depósito de 142*58 pesetas don Pedro 
Avila Lara, para gaste» de demarcación 
de 29 pertenencias de mineral de hierro con 
el titule «Virgen de ©rada», término de Ar* 
chidona-
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para ei año 1918, los padrenas de 
Cédulas p&rsoiiales de los pueblos de ©émpe- 
tñ y Oasfcbsírmeja. •
For eí ministerio de la Guerra han »!áo 
acordados los siguientes retiros:
Don Eduardo Menzano Bastamente, sar­
gento de la guardia civil, IttO pesetas.
Mariano Portero Alejandro, guardia civil, 
41'06 pesetas.
Vicente Bazán Martínez, carabinero, 38'02 
pesetas.
Lfi DIreeslón general de la Deuda y 6¡aae@ 
pasiva» ha concedido las sigulentas penele- 
aea;,
Doña Ramona Marquino Arias, viuda del 
primer teniente dbn Pedro Sánchez Sánchez, 
470 pesetas. :
Daña Adelaida Sabí López, madre del sel- 
dado Aifónso Aragonés Sabí, 182*68 pesetas.
Dofi« Ttíresa Sauvel Mtjnge. viuda del co­
ronel don Enrique López Mlllán, 1.650 pé­
setes.
El ingeniero jefe de mentes eamunka al se­
ñor Dclegade de Hacienda, haber Sido apro­
bada y adjudicada la subaata de aprovecha­
miento de plantas olorosas del meato deno­
minado «Pinar», de les propios del pueblo de 
Cómpeta, a favor de don Antonio García Ro­
dríguez. -
Ayer fué pagada, por diferentes sen- 
septos, en la Teseroría de Haeisnda, ia suma 
do 83 326*23 pesetas.
I  m s T i i u o o i ó H  P ú B L i e n
I El secretario de la Junta local de primera 
I Enseñanza, señor León y Donaire, ha renun- 
í ciado já  delegación que habíale reiterado el 
señor Bíaz de Bscovar para presidir la reu- 
I nión de los maestres que han de nombrar re- 
t presentante en dicha Junta.
I l^Así ló eémuniaó ayer al señor Daiegado 
I reglo, rogándole que acepte la renuncia.
I Ha praducido gran sentimiento entre mu- 
I ches de los maestros de la capital la renuncia 
;! que de sus cargas de Presidente y Secretario 
 ̂ de la Asociación dol Maglstorio han bocho 
I  los muy dignos o Ilustrados raaostros don 
Antonio Al varee Aguilera y den Julio Ley va 
I Linares, como signo de su protesta per la ae- 
' titud que observaron algunos compañeros 
; suyos en la pasada reunión del Domingo, ya 
I que ambos señores han velado siempre por 
•í los intereses profesionales.
I Al maestre de Bedelía don Fernando Fer- 
I nándéz, se le devuelve por la SeceiÓn Ádmi- 
I nlstrativa de Segovia lá hoja do éorviclos, 
[ por no preceder legalizada en aquella pre- 
ii vincia.
m r m  » ) £  m A R iH iA
Lluvias y nieblas en Galicia y Oantabrla. 
Levante en el Bstreche de Gibraltar.
Be le ha expedido la fado seltéría para 
que pueda contraer mátrimonié, al iiconclade 
José Pérez Sánchez.
Procsdén% # Las Palmas, se ha presenta­
do óóñ dos iheiás-do Uceneia él marinero An­
tonio Féréz^
b o l C t i h  o f i c i a l
El de ayer publica le quo sigue:
Gireuiar de la Junta provincial de gubsls- 
teheias, deferente al acuérde adoptado ha­
ciendo firme la tasa ásl trigo a razón de 31 
pesetas los 100 kilos, sin envase y sobre 
vagón punte Origen.
—Real arden del ministerio dé Hacienda, 
modificanáo las dictadas en 4 y 91 de Junio y 
18 de Septiembre sobré tenencia y circula­
ción de harinas de trigo, alubias sotas, len­
tejas, arres y demá» sustancias alimenticias 
da prohibida o éondielenada exportaetón.
—©ireulardel Gobierne civil, relativa a 
designación de locales para colegios elec­
torales.
—Otra participando que a lo» reclata» del 
cupe de instrucción, pertoneden CCS al regi­
miento de Ferrecárrllcs, no alcanza el áitimer 
llamamiento.
-O tra  referente al presupuesto cáscela-' 
rio del partido judlelal de lorrex.
—Anuncies de la Administración espedal 
de Rentas Arrendadas, sobre expediente de 
ocultación y nombramiento dé Inspector del 
Impuesto sobro pólvoras y demás mezclas 
explosivas.
-Edictos de varias alcaldías y requisltorlá» 
de diversos juzgados.
TORRIJOS 31, ppal.
Be alquila buen piso eea iua, e£«a!eia, aaetsPi : 
lavadero y muohas eomodidsdes.
Eapaotáouloé
TEATRG LARA
Compañía cómico-dramática dirigida 
los señores Árcal y Barranco.
Función para hoy:
A las 8: «La loca del subterráneo o laep* 
ferrada en vida».
A las 10 y li2: «Doña Clarines», ;
Butaca cón entrada, 1*00 ptá» general 8*26
©ÍNH PASCBALINI
El melor de Málaga.—Alameda de GerJil̂  
Raes, Guhto al Banco de España).—S e y ] ^  
cféíi céñtfnuá de 5 a 12 de la neelié. GranuM 
estrenes. Los Domingos y días festivos soé' 
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la nb* 
che.
Butaca, 0*36 cÓatldiéf.-Oeiiérfii, 0*16.-- 
Media general, 8*10.
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